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- iii .. 
SINOPSIS 
Kaji£m ini merupakan suatu kajian kes yang d:i.r uj ukkein khas 
daripada Kruni)cme Pasir Baru. Tujuan utama ka jian ini io.l.ah unt uk meninj au 
pengliba ton pc1litik penghuni di peringka t t empotun soperti pcnyertaan dan 
penglibat o.n pc1li tik ma.ayor alw. t ihi sorta kepimpinan pnrti poli tik yang 
dominun di kuwa.son ini. 
Padn koooluru.hannyn ponulioun i.ni mon gantlw1b;L .J bub koccmw:mya. 
di monn bo.b pC1rtwna penulis menghura ikan a apek- ac.-pck kuj iun ini yong 
borkuitun dengun tujuan dan bidang ka jian, Iilethod- mot hod yang di gunakan 
dalam ka jinn l>ert a kesulitan yang dihadapi semaaa ka j:ian dijalankon. 
Bab ini juga D1engandungi teori konsep- konsep yang berhubung dcngan 
pengliba ton pc>li tik seperti konsep penyertaan poli t ik dan konsep ke-
pimpino.n. Konsep seperti ini adalah penting korana. i ,n dapa t memba.ntu 
pcnulis dilam momahruui topik yang dibincangkan. 
Manok llla bab dua pula, penulis menyontuh ten tung l a tarbel akang 
maayn.raku t ya.u g dika ji. Di s ini beberapa perkara. yang berka itan dengan 
kohi dupon mo.oyurakn t s eperti akti viti ekonomi dan pekerjaan , pendidD~an 










Dal.run ba.b kotiga penulis telah menekankan keJPada faktor - foktor 
yang memninkan poranan pentin{; da.lam penyertaon politik masyaralmt. Di 
sini pcnul i s 1~uba meli ha t sej auhmana foktor- faktor i tu seperti faktor 
s os inl. , poli t :ik. da.n agamn dupat mempengaruhi ger aklaku dan penyertaan 
politik musy~rukut yang dika ji. Penulis jugu mel i hat bontuk- bentuk 
penyort aan politik yanc a.du seperti 0>"0l ongun yang akt.if dan tidak aktif. 
Bab lkoompn t pula borkai tan dongo.n kcpimpinun. ocporti kcpimpinun 
pcmimpin UhNO Cuwungun , i su- iGu yung diko t onc,.JLlwn. Porjuungun purti 
dun juca kogi a ton pnrti torhndap lllLl{,Jllrakut di ka.mponc ini. 
Akhirnya bab lima penulis cuba mclihnt oejauhipunakah srunbutan 
masyarakat terhado.p part i yang d i sokong apabila tuntutan mercka itu 
berjaya ataupun gagal , juga meli hat perbandingan ant ur a politik kampong 
di l uur bandar dengan politilt karJpong dalam bander. 1( teruto.iuunya kawasan 
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1.1 TUJUAN DAN SKOP KAJIAN 
Lat1han lln\iah in1 merupakan satu kejian kes yang dirujukan 
khas kepada se•buah komuniti karnpong iaitu J<:ampong Pasjlr Baru, Kuala 
Lumpur. 
Tujuain utama lcajian ini ialah untuk memperlihatkan lcelakuain 
dan penyertaan1 politik maayarakat kampung tersebut. :rn1 adalah lcerana 
politilc merup8ikan suatu unsur yang unik dan memerlukam lcajian yang men-
dalam untuk IDE~mahaminya. Suatu pengharapan yang amat besar daripada 
penulis ialah dengan adanya lcajian seperti ini, sekuraing-lcurangnya dapat 
tnemberi gambaran ten tang lcelakuan penyertaan poli tilc rinasyarakat kampong 
tersebut. 
Secara umum boleh dikatakan kajian tentang pdlitik "Peringlcat 
bawah" kurang dilakukan samada oleh pengkaji tempatan. atau pengkaji 
luar. Setalcat: ini terdapat beberapa kajian misalnya oleh Asf ari Puri 
~ngenai Pen)rertaan Politilc Setinggan di Kamp1.mg Pan1dan (1975/76), 
Ainuddin Ridwnn yang telah menyentuh sedikit sebanyak: tentang politik 
setin99an ( 19~13/74). Manakala bagi poli tile masyarakc1t luarbandar yang 
bukan setlnggan pula seperti Tg. Adli Tg. Abdullah djl Kampung Tendong 









Yang banyak mendapat perhatian ialah kajian politik di peringkat 
makro s'eperti oleh J. Funston "Malay Politia in Hala1rsia (1980), K.J. 
Ratnam mengen1,.1 masalah perkauma.n dan perkembangan politik negara ( 1969), 
R. Roff "The OJ::-igins of The Malays Nationalisra" (1967) 1• J .M. Gullick 
"Sistem Polit:Lk Bumiputera" (1970) dan juga Cynthia tic)lden "Multi Ethnic 
Politics; The case of Malaysia" ( 1970). Kebanyakan )c.ajian niikro ini 
bercorak seja1rah. Oleh kerana kekurangan kajian poli·tik di peringkat 
milc.ro ini makis dengan siapnya kajian ini, diharap dapat rnengatasi ke-
kurangan ters4~but. 
Di &1tara tujuan kajian ialah; 
(1) Untuk melihat sejauhmanakah pe.nyertaan mesyarakat He layu 
(kampong) dalam bidang politik. 
(11) Untuk fl):!neliti kelakuan politik mereka, mengapa mereka 
mel ibatlcan di.ri, tidak melibatkan diri; kenapa ada 
golongan yang l ebih sukar berpihak kepaida part ! pemerintah; 
mengapa ada yang cenderung untuk memihaik kepada parti 
perabangkang. Jadi berdasarkan kajian ini penulis akan 
cuba menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhinya. 
Ciii) Melihat sejauhmanakah penglibatan merek:a dalam hal-hal 
yang berkaitan dengan politik seperti c:eramah, parti 
politik, pembuangan undi dan sebagainyn. Apakah mereka 










inereka dapat mempengaruhi keadaan politik ini melalui 
penyertaan politik mereka. 
(iv) Untuk meninjau kesan pembangunan terhade1p masyaraka t ter-
sebut. Ini melibatkan rancangan-rancan9an pembangunan 
bagi kampong tersebut terutama dalam meningkatkan taraf 
kehidupan mereka. 
Semue1 hal tersebut adalah amat penting keran1s. kajian ini dapat 
menerangkan ke1dudukan politik masyarakat Me layu karnpor\g . Dengan pen-
yertaan politlk mereka inilah telah menyebabkan keraj .aan di bawah pim-
pinan UMNO (Pe!rtubuhan Kebangsaan Mf'layu Bersatu) dap,at ditegaklcan pada 
masa kini. Ini adalah kerana sebahagian besar daripaida pengundi adalah 
terdiri daripclda masyarakat Melayu kampong . 
1. 2 METHOD KJ~IAN -
Kajinn ini 11erupakan suatu kaj i an lees yang dilakukan ke atas 
sebuah kampan9 di mana sebahagian besar penghuninya adalah setinggan dan 
aebahagian la~Ji penghuni tanah berl ot. Responden dipiil ih secara rambang 
seraaai SO ornng penghuni kampong ini dan juga serama11 15 orang pemimpin 
Ufi'.NO Ka.rapong E>asir Baru ini. Dalarn usaha pengwnpul a11l data-data bagi ke-
gunaan kajian ini , penulis telah roenggunalcan beberapll teknik kajian 










Method yang te!lah digunakan edalah seperti berikut: 
(a) Soal selidik (Schedule quest ionaire ) 
(b) Temuduga 
Cc) Penyertaan dan pemerhatian 
(d) Penyelidikan perpustakaan 
(a) Soal Seljldik 
Soal selidik ialah daftar yang mengandungi b1eberapa soalan yang 
berkaitan denqan latarbelakang responden dan juga soalan- soalan lain 
yang menyentuh sesuatu perkara yang hendak dikaji ole~h penulis. Penulis 
telah menyedic!lkan beberapa soalan yang berkaitan dengan latarbelakang, 
ekonomi, tara.Jf pendidikan, roedia massa maupun politik. 01 sini penulis 
mengadakan wa,itancara atau interview melalui borang soal s e lidik tersebut. 
Di antara soalan-soalan yang telah dikemukakan oleh pienulis ialah mengenai 
penyertaan roe1c:-eka dalam organisasi politik atau lain-·lain bentuk per-
tubuhan, sika1p mereka terhadap politik, kepimpinan pat.rti dan akhirnya 
menyentuh tentang kesedaran mereka terhadap politik )rang melibat tokoh-
tolcoh dan perturnbuhan parti-parti politik. 
Ini :s emua s emata-mata bertujuan untuk mendapatkan maklumat 
aerta pendapa t res ponden aendiri. Soalan-aoalan yanq dikemukakan adalah 











Temud.uga tel ah dilakukan secara f ormal dan ti.dak formal . Misal-
nya secara for ·mal, penulis telah menemuduga beberapa c1rang yang dianggap 
pen ting dan da1pat rnemberi gambaran sediki t sebanyak tEmtang kegiatan 
masyarakat dal.am politik . Ini termasukl ah ketua kawa~1an tersebut iaitu 
ketua UHNO ca~'ang ~m dan juga beberapa orang yang telah banyak memainkan 
peranan penti111g dalam politik kampong tersebut. 
Tujunn temuduga ialah untuk menge tahui lebih lanju t tentang 
pendangan raerE~a terhadap politik serta aebarang masa l ah yang wujud 
dalam menyalw~kan kesedaran politik di kalangan mereka . Cara ini juga 
adalah bertujuan untuk menampung kelemahan method kajian yang lain. 
( c) Penyert aan Pemerhatian 
Sepanjang kajian yang te l ah dilakukan ini penul is telah melibat-
kan diri bersama dengan raasyarakat yang dikaji ini. Penulis telah tinggal 
di kawasan inl sepanjang kajian yang dil akukan iaitu sel ama 3 bulan dan 
aelepas itu bc•rulang-alik dari kampus Universiti ke lc:ampong tersebut untuk 
mendapatkan maklumat seterusnya. Di sini penulis tellah mendapat gambaran 
yang agak jel1ss tentang apa jua peristiwa yang meliba.tkan politik ber-
laku di aini , begitu juga dengan keadaan kehidupan yang s ebenarnya mas-
yttralcat di kampong ini . Jadi tidaklah menj adi masalish yang besar bag1 










ini. Metode ini juga telah banyak membantu penglcaji dalam usaha penulis 
untuk mendapatkan makluma t yang diperlukan. 
(d) Penyelidi.kan Perpustakaan 
Pen)'E!lidilcan perpust.akaan 1n1 telah dilakukar.1 terutamanya di 
peringlcat awall k.ajian di mana lcebanyalcan lconsep dan PE~rkara yang ber-
lcaitan dengan topilc yang dikaji. Ini adalah bertujuan untuk naenambahkan 
lagi pengetahuan penulis untuk memperlenglcapkan lagi penghuraian topilc 
yang dilcaji i 1tu. 
1.3 KESULITAN KAJIAN 
Tesi:s 1n1 adalah sua tu us aha lcali yang pertarna bagi penulis 
dalam menyedi,aJcan satu latihan ilmiah. Lantaranitu t:ekni.k penulisan 
adalah merupakan masalah pertama yang dihadapi oleh ~>enulis. 
Kesul itan yang terbesar yang dihadapi oleh ~>enulis ialah untuk 
mendapatkan suatu jawapan yang tepat dan jelas tentang soalan-soalan 
yang di.kemu>calcan. Ini semua kerana kadang-kadang mereka ini merasa 
amat curiga mengenai tujuan sebenar kajian diadakan. 
Usaha-usaha untuk menemuduga responden setiinggan juga telah 
menjad1 aucl ttn maaalah kepada penulis. Ini kerana ada yang enggan di-










untuk memberi maklumat pada penulis. 
Bagi yang beker jasama memberi maklumat ke pad1:i penulis pula, 
terdapat juga masalah di mana setengah jawapan yang d:lberikan adalah 
tidak begitu itepat. Ini timbul kerana beberapa perso1alan seperti yang 
berlcaitan den9an perbelanjaan dan pendapatan tidak dapat direkodkan 
dengan tepat. Walaupun begitu pengkaji telah cuba un tuk mendapatkan angka 
yang agak tepist dcngan sama-sama mengira pendapatan mereka dari sumber 
yang disebutk1sn. 
Satu lagi masalah yang dihadapi oleh penulis ialah terdapat 
beberapa oranc;i lain bersama-sama responden tersebut. Keadaan ini telah 
mengganggu pe1lumpuan responden serta kelancaran belia1u menjawab soalan-
soalan yang d:Ucemukakan. Untulc mengelakan gangguan t:.ersebut penulis 
terpaksa berhtenti buat sementara dan memberitahu oramg tersebut supaya 
memberi peluairtg kepada responden itu untuk memberi j~lwapannya yang ter-
sendiri. 
Penulis juga telah menghadapi kesukaran untuk mendapatkan fail-
fail kegiatan UMNO cawangan ini secara terperinci ke1:ana maklumat ter-
sebut telah m1wmah akibat banjir besar yang melanda kampong ini pada 
tahun-tahun 1'980-an. Jadi yang ada hanyalah maklumaft:. yang tidak m.endalaia 










BIDANG T£0RI DAN KONSEP 
A. APA DIA POLITIK 
( 1) PART! POLITIK 
Terde1pat parti polittlc dalam negara demokrasi., di mana rakyat 
memainkan perenan penting dalam menentukan perabentukar11 sesebuah kerajaan 
yan9 meroerinteLh. Parti politik muncul apabila terdap!!tt usaha-usaha dari-
pada rakyat wi1tuk turut menyertai sisteru tadbiran di 111atu-satu negara. 
Biasanya keujuidan parti polittlc adalah semat&-raata diclorong oleh ke-
hendak sesuatu1 kaum atau kwllpulan tertentu untuk n.endupat hak serta men-
jaga kepentingran mereka. Sebagai contohnya apa yang berlaku dalam krisis-
lcrisis yang meimbabitkan kaum-kawa tertentu dalam bidang ekonomi, sosial 
at.au pun polit:ik. Di Malaysia, kewujudan part! UMNo, MIC, MCA adalah 
semata-mata ur.1tuk memperjuangkan hak dan kepentingan lcaum masing-m.asing. 
1 
Siqan:md NewMl!ml telah r.endefinasikan parti ~olitik sebagai; 
" ••• c>rganisas1 dar1 aktiviti politlk yang be:rusaha 
untw: menguasai kekuasaan pernerintahan serta merebut 
du>cungan rakyat at.as dasar persaingan dengan satu 
golongan atau golongan yang lain yang mempunyai 
pandungan yang berbeza."1 
Dipetik darl buku Mirian Budiardjo, Pokok-pokok Iln11u politik, Jakarta: 










Hanakala Jacobson dan Lipmen pula; 
" ••• an organised association of Yoters which seeks 2 t.o cc>ntrol the personnel and policies of a g<>Yerment ••• " 
Berdasarkan pandangan tokoh-tokoh tersebut diapatlah dikatakan 
bahawa kemunculah parti politik c- lalah ekoran daripad,a desakan masyarakat 
manusia betapi!l perlunya sesebuah kekuasaan itu d1bent1uk. l<uasa dalam 
demokrasi adalah melalui suatu pilihanrayao Oleh itu jelaslah bahawa 
parti politlk boleh dianggap scbagai suatu organisaai politik yang mem-
punyai motif utama untuk mendapat lcuaaa melalui cara-cara tertentu ialah 
pilihanraya. 
Konsep Id•aologi Politik 
Ideologi adalah suatu pegangan falsafah poU.tik yang diperjuang-
lean oleh seselbuah parti politik. Ideologi juga diert:ikan sebagai ae-
jumlah nilai 111ntuk memberi arah dan jalan bagi sesebuah parti politik 
atau sesebuah negara. Ideologi dianggap sebagai tuletng belakang atau 
tempat tertub1uhnya sesebuah parti politik kerana tanpa ideologi, ke-
dudulcan seseb1uah parti 1 tu akan tergugat dan musnah bila terdapatnya 
aeauatu konfl1.k dari dalam. Justeru itu ideologi dikatalcan suatu idea, 
2 
Jacobson and Llpnen, Political Science, New Yorki l~arners & Noble, 










cita-cita , t eo•ri, doktrin, nilai dan prinsip mengenai strategi dan taktik 
dalam kegiatan1 parti agar ianya tidak menyeleweng dari perjuangan asal-
nya. Ideologi. juga adalah sebagai suatu faktor yang d1apat menyatukan ahli-
nya dengan lebih rapat lagi demi untuk mencapai objektifnya. Lantaran 
itu ideologi t:.elah dianggap sebagai idea yang berbenb.nk sistem tanggapan 
oleh konsep M.dup berpolitik. Oleh itu dapatlah diteg1aslcan bahawa ideo-
logi politik ~1dalah merupakan pegangan asas. Satu-sat:u perjuangan politik 
yang dijadilcar11 p anduan segala aktiviti sesebuah part~i. 
Seaebuah parti itu sepatut hendaklah mempunyni ideologi yang 
sesuai dengan kehendak mas yarakat bagi menjami.n penge~~alannya. 
Robet:t L. Card mengatakan bahawa ideologi sebagai; 
" ••• ~t set of attitude s about political beha•l our 
both on international domestic levels •••• ItiJ 
deals with such question as who should r.ule 1t 
how rulers should be chosen, and by what~ 
principle they shpuld gover n. •:3 
Jelas1 d i sini bahawa ideologi merupalcan asas perjuangan dan 
perlalcuan poU.tik. Ianya akan menentukan siapa yang .akan memerintah, 
cara mana pemetrintahan itu dan apakah dasar-dasar yan•g dipergunakan untuk 
mernerintah. 
3 
Robert L. C".rd, Political Sciences: An Introduction. (Appleton Century , 









Konsep Penyertaan Politik 
Banyak pengertian-pengertian yang telah diutarakan oleh ahli 




"Polltical Participation is the involvement •of 
the individual at various l evels in the political 
systtemo Political aktlvity may range from non-
invc)lvement to office-holding. Because political 
par1ticipation varieo from one society to another, 
and because i 1. varies from one society to another 
and because it varies within particular socie ties, 
Lt ls important to examine the concepts of political 
apalthy and alienation and their role in non-
invc)lvement and 11.mited involvement. It is also 
impc)rtant to stress that participation may also 
tesult in motivation for increased participation 
includ~the highest level-that of holding various 
t}'P4!S of office - which involves the process of 
pol:ltical recruitment ••• " 
Konscep penglibatan dan penyertaan pc>litik it:u dapat dikatakan 
sebagai turut serta dalam aktiviti dan pergerakan pol.itik dalam berbagai 
peringkat sis'tem politik itu sendiri. Mengikut Samue~l P Huntington& 
• 
"By political participation we mean activity by 
priivate citizens designed to influence gove!rment 
dec:lsion-making. Participation may be indlvidual 
or c:ollective, organised or spontaneors, sustained 
or :sporadic, peaceful or violent, legal or illegal, 
M1cheel Rush and Phillip Althoff, An Introduction 1to Polit i cal 










effe<::tive or ineffective. Effective support 
for ll substantial shift in economic or social 
polities is most likely to come from organi&e:d 
collE!ctive particiSation, which can assume a 
variE!ty of forms." 
PenyE!rtaan politik adalah suatu fenomena sosi.al yang muncul 
elcoran daripacla kesedaran individu atau masyarakat unt:uk membentuksese-
buah negara. Ianya menggambarkan penyertean rakyat dnlam aktiv1t1 politik 
dalam sesebuah negara, namun begitu para pemimpin jugn turut terlibat 
samada diperinglcut lcampung, negeri sehinggalah ke perjlngkat kebangsaan 
dalam aesebuah negara. 
PenyE~rtaan Politik boleh dilihat melalui akt:lviti-aktiviti yang 
dijalankan olE!h rakyat samada secara langsung atau tidak untuk mempenga-
ruhi atau memmtukan pemilihan pegawai•pegawai kerajaim. Walaupun begitu 
tujuan penyertl:.aan politik juga adalah untulc mendapat :sesuatu lcepentingan 
ataupun f aedah dari kerajaan yang memerintah; 
5 
11 
••• tt:he means by which tt:he interests, desires 
and demands of tt:he ordinary citisens are 
coimaunicated ••• n6 
Sa.nauel P. Huntington, John Nelson, "Political Participation in Develo-
ping CountrJh!!_, Harrard University Press, Cambridge, 1976. Hal 3. 
6 ~ 
Herbert He C.loslcy, "Political Participation", dalami International 
Encyclopedia of Social Sciences, Cromwell, Collin and Mc Millan Inc., 










Penyertaan politik juga adalah suatu fenoinena sosial yang 
melihat penyertaan individu di dalam kegiatan politik secara sukarela 
dan memp~yai tujuan, yang sama untuk mempengaruhi dasar kerajaan. 
Secara umwrnya penyertaan politik dapat dibahiagikan kepada 2 
kategori i aitu. penyertaan secara aktif dan juga secara1 pasif. Penyertaan 
aktif termasuklah rnenganggotai pertubuhan parti secara1 resmi melalui ke-
ahlian, mendaftarkan pengWldi-pengundi dan ahli- ahli, berkempen dan ber-
tanding untuk sesuatu jawatan dalam parti. Hanakala penyertaan pasif 
ataupun tidak aktif pula termasuklah hanya menjadi peri1gundi biasa, men-
~ikut perkembangan pa.rti politik dan menyatakan sokon9an sa.haja tanpa 
bergiat dalam politik. 
Dalam menganalisa konsep penyertaan politik, terdapat 4 aspek 
7 penting yang perlu disentuh. 
7 
( 1) Apakah bentuk a tau j enis penglibatan par ti itu? 
(2) Sejauhamankah penglibatan politik itu? 
( 3) Siapa yang terlibat? 
(4) Mengapakah seseorang itu melibatkan dirJL dalam aktiviti 
politik7 










B. KONSEP ll&P1IMPINAN 
Dalam penggunaan seharian konsep kepimpinan (leadership) 1ni 
seringkali di~fUl'\akan secara longgar kerana dalam keloatpok ruanusia atau 
kumpulan terd~tpat pemimpin samada secara langs ung ata\ll tidak langsungo 
Ini semua kenma setiap kumpulan manusia walaupun di mana mereka berada 
dan berintera><:si maka akan ujudlah pemimpin dalam kclc1mpok tersebuto 
Contohnya daleun keluarga asas , sibapa a tau siibu seca.t~a langaung akan 
menjadi pemimpin dalam sesuatu keluarga. Begitu juga dalam sesebuah 
perlcampungan dli mana terdapatnya berbagal pemimpin yang mentadbir sese-
buah kampong 1.tu. Contohnya ketua kampong ataupun penghulu kampong ada-
lah pemimpin dlalam politik, Imam adalah pemimpin dalana hal ehwal yang 
bersangkutan dlengan ke agamaan dan juga pendmpin-perninpin dari pertubuhan 
sosial. 
Kalau1 dalam masyarakat Melayu khususnya di kampong-kampong, guru. 
guru sekolah biukan sahaja merupakan pendmpin di sekol1th tetapi juga men-
jadi pemirapin dalam bidang sosial yang lain. Guru-gw=u diberi peng-
hormatan yang lebih berbanding dengan ahli- ahli masya.s:-akat yang lain. 
Ini adalah lcerana golongan guru juga adal ah salah satu daripada golongan 
intelek yang •iemainkan peranan yang penting sebagai oJ::-ang perantaraan 
antara rakyat dengan peraerintah. Oleh itu roereka ter:sebut adalah anlat 
penting deal untuk menggerakkan jentera pentadbiran k•egiatan-lcegiatan 










Perlirllpin dikatakan mempunyai kuasa, pengaruh dan otoriti. Kuasa 
dapat diertikan sebagai kel:>olehan seseorang untuk melukulcan sesuatu atau-
8 pun bertindak ke atas orang lain. 
Menglkut Beattie; 
"in u very fundamental sense power is humen power, 
and hWf.'J.n power is the ability to produce inten-
ded effects, that is, to c, 'l'.' out one's w1Jll 
onee1e lf, on other people, or things. 119 
Tetapi dengan kuasa saja tanpa otori ti adalah tidak m«mcukupi untuk men-
jadi seorang pemimpino 
Seben1arnya untuk memberi suatu definisi kepi1apinan yang lengkap 
adalah suatu plE!rkara yang agak sukar. Walau bagaimanapun dapat diper-
hatikan bahawa1 banyak pengertian yang telah diutarakan oleh sarjana.--
sarjana barat mengenai kepi.mpinan. Di antaranya ialah; 
8 
' 
·"Leadership denotes the occupancy of a status and 
the active performance of a role that mobi:Lise. 
more or less organized collective and vohu'ltary 
ef f ord toward the attainment of shared goalls and 
objectiveso"10 
Basri bin Bajuri, Pola Kepimpinan Dalam ~O di Kuala Langat
1 
Selangor. 
Latihan Ilmiah, Jabatan Antropologi dan Sosiologi, tJniversiti Malaya 
1973/74. Hal 40. 
Beattie, Jo~n, Other Cultures, Routl edge and Kegan l?aul Ltd., Broadway 
House , Carte.r Lane 1967. Hal 141. 
10 
Kurt Lang, Leadership Dalam Julius Gonld an William L. Kolb (ed) 9 A 










Pengertian di atas juga telah dikemukakan oleh Bernard dalam 
suatu rumusan yang wnum. Iaitu kepimpinan ; 
11 
12 
"refe·rs to the quality of the behavior of ind.i-
viduals whereby they guide people or their 
act.1.vities in organised eff ord . 11 11 
Fairc:hild pula; 
"The act of organizing end directing the 
int:E1rest and activities on a group of 
pereions , associated in some projects or 
inte1rprise, by a person who develops their 
co-c>peration, tl'u:ough securing and maint ainjlng 
thelr more or less voluntary appr~al 1.11 thoir 
assc>eia ti on." 12 
Pendupat Schaidt mengatakan bahawa; 
" ••• 1:he relation between an individual and a 
group built around some common interest and 
behuving in a manner direct ed on determined 
by hila. 1113 
Lihat C. I,. Bernard, Organization and Hanegement Cambridge, Mass: 
Harrard Unjlversity Press 1948. Hal 83. 
P'ai.rchild, Henry Pratt. {edt), "Dictionary of Sociology," New Jersey, 
Little Field Adams and Company 1970, Hal. 174. 
tl SChmidt, R:Lchard 9 "Leadership" dalam "Encyclopedia. of Social Science, " 











" ••• the exercise of power or influence 1n 
social collectives, such as groups, organi-
zations, corrraunities or nations. This power 
maybe address to any or all of three very 
general and related functions establishing the 
goals, proposes, or objectives of the collecti-
vity, creating the structures through which the 
proposes of the collectivity is fulfilled, and 
maintaining or enhaucing this structures. 1114 
Penulis tempatan pula, misalnya Mohd. Salleh bin Lamry SDengata-
kan bahawa kepimpinan hanya wujud dalam kontek kumpUlml (kolektif) dan 
tidak dalam konteka tindakan perseorangan. Pimpinan adalah perlu untuk 
membolehkan individu-individu dalam kelompok tadi dipadukan dan tenaga 
mereka digunakan secara kolektif untuk selesaikan masalah bersaroa. Ciri-
ciri penting yang ada pada seseorang pemimpin boleh dilihat dari 2 segi 
iaitu pertama dari segi kedudukan sosial dan ekonomi dan keduanya dari 
15 Se<Ji sif at-sif at peribadinya. 
Dari segi kedudulam sosial dan ekonomi ianya meliputi pelajaran, 
pendapatan, pekerjaan dan status manakala dari segi sif at-sif at peribadi 
ianya merangkumi keberanian, idea yang bernas, l ebih menekankan kepen-
tingan ramai, ketegasan, aktif , berupaya menyatupadulcan orang lain untuk 
iaencapai auatu matlamat dan tindakan. 
14 
15 
Gibb, C.A, A.s . TannenbaWI, and Geliqmen L.o.; "Leadership Psycholo-
gical, Sociological and Political Aspects" dalam "International 
Encyclopedia of Social Sciences," Vol 9, New York, Mac Millan 1972 . 
Hal 101. 
Mohd. Salleh bin Lamry, Hubungan Pf!nyftrta,an Politik Kepimpinan dan 
Peranan Or9an1aaa1 . Politik Tempettp\1 Satu kajian kon tarhadap UMNO 
Cawar\(jan Setiawan, Perak. Lotihan I lmiah, Un1vorsltl Kabanqaaan Malayaio 










Menurut pandangan umum, kepimpinan adalah suatu proses situasi 
dalam mana seseorang atau sejumlah orang kerana kemampuannya dapa t men-
yelesaikan masalah kumpuian be.rkenaan hasil dari kelebihan fizik dan 
ilt'lllnya, kemudian diikuti oleh orang lain. Dalam pengertian tersebut 
dapat dilihat adanya unsur-unsur kelebihan yang iaencukupi 3 aspek dalam 
perujudan kepi.mpinan. 
Pertama, kelebihan dalam penggunaan pemikiran yang rasional, 
16 Keoua, kelebihan dalam kerohanian dan ketiga kelebihan dan badaaiah. 
Maksud kelebihan dalam penggunaan pemikiran yang rasional ialah 
kelebihan dalam menerapkan pengetahuan untuk mencapai matlamat atau 
cita-cita organisasi yang dipimpin supaya terhasil dengan baik menurut 
rancangan dan kerjasama dari pengikut. 
Seterusnya ke l ebihan dalam kerohaniah ialah kelebihan dalam 
akhlak dan erti yang bersifat tangqungjawab pada tugas yang dibebankan 
pada pemimpin. Manakala kelebihan badaniah pula ialah kes ihatan fizik 
dan kemampuan tenaga agar kepimpinan tersebut lebih bersif at dinamis dan 
berwibawa. 
16 
Malalah Administrasi Negara (Jakarta: Administraai Negara 1968) Nomor 










Mengikut Hamdan Hj. Nordin, kepimpinan ujud akibat dan hasil 
daripada interaksi sosial samada untuk tujuan-tujuan bagi satu-satu 
kumpulan, organiaasi dan juga masyarakat. Justeru itu terbentuknya kum-
pulan dan organisasi inilah maka lahirnya istilah "Pemimpin" dan "Pengilcut" 
17 
dalam apa jua peringkat masyarakat yang bergerak dan dinamik. Dari-
pada itu akan wujudlah seorang pemimpin, yang akan melakukan tugas-tugas 
yang tertentu deJli untwc memenuhi segala kehendak kumpulannya serta dengan 
pengikutnya. Jikalau seseorang pem.impin itu belot atau raenyeleweng dari-
pada tujuan murni kumpulan tersebut maka kebiasaannya ia akan diturunkan 
mengikut perlembagam institusinya dan seterusnya tugas pelllimpin itu akan 
18 bertukar tangan kepada orang lain pula. 
Oleh itu secara kesimpulannya dapatlah dikatakan bahawa sese-
orang itu dapat dianggap mempunyai ciri-ciri kepimpinan serta berupaya 




(i) Kekuasaan - Samada dalam politik, pertubuhan, persatuan, 
Kerajaan dan pengiktirafan kuasa yang sah atau "legitimate. " 
Hamdan H j. Nordin, Kepimpinan Dalam Masyarakat Melayu Yang Berpen-
dapatan Rendah di Pantai Halt1 Wilayah Persekutuan. Latihan Ilrd&h, 
Unlversiti Malaya 1977/78. Hal 33. 
David Koech and Richard s. Crlltchfield; "Individual in Society," 










(11) Helalui kebolehan seperti peribad1, kekayaan, 
ketur\D'lan dan sif at charismatic yang diperolehinya. 
Pemimpin juga hendaklah selalu memikirkan kebajikan pihak yang 
dipimpinnya, jujur, memiliki nilai-nilai aulia yang semestinya akan 
menjadi teladan kepada ahlinya. Nilai-nila1 tadi akan menesap di 
kalangan ahli yang dipimpinnya. Pemimpin adalah sebagai tenaga penggerak 
selain mongeluarkan arahan, mengawal, menyuruh serta menge tuai kumpulan 
tersebut. 
Sebagai kesimpulannya, apa yang selalu diinterprit asikan oleh 
UMNO ialah kepimpinan 1 tu terdapat dalara berbagai bentuk. Kenyataan in1 
dapat diketengahkan dan pernah disuarakan oleh Max Weber, katanya; 
19 
" • •• The Concept is extremely broad and comprises 
any kind of independent leadership in action . 1119 
Max Weber, "Politics is a Vecation" dalam Allesandro Pi:izorno (ed) 
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LATARBELAKANG KAWASAN KAJIAN 
DAN MASYARAKAT YANG DI KA.JI 
A. LATARBELAKANG KAMPONG 
1. SEJARAH RINGKAS KAMPONG PASIR BARU 
Kampong Pasir Baru ini mula diterokai dala.m tahun 1950-an di 
so.tu tapak tanah l ombong. Sepanjang tahun tersebut, ramai orang Melayu 
telah bekerja sebagai buruh l ombong di bawah Syarikat Kelang River Tin 
di kawasan itu. Oleh kerana kawasan t ersebut t e lah mendatangkan jumlah 
pendapa tan yang lumayan hasil dari perlombongan itu, maka mereka telah 
mula mendirikan petempatan. Petempatan ini telah didirikan secara har&'I 
dan lama kelamaan penghuninya telah menjadi semakin bertaml:>ah. Justeru 
itu beberapa tahun kemudiannya mereka secara beramai-rarnai telah ber-
mesyuarat untuk menganjurkan suatu permohonan supaya tanah yang mereka 
terokai itu diberi hak ndlik kepada mereka oleh kerajaano 
Penduduk di kawasan ini kemudiannya telah menyuarakan masalah 
tersebut kepada DYHH Sultan Selangor, Almarhum Sultan Hishamudin Al.am 
Shah s emasa baginda bersembahyang Jumaat di Masjid Petaling, Jalan 
Puchong, Kuala Lumpur. Selepas itu permohonan telah dibuat melalui 
Pe jabat Daerah Sungai Besi pada tahun 1959. Ekoran daripada permohonan 
!tu, Sultan Hishamudin telah memperkenankannya untuk mereka mendirikan 









luarbandar. Dengan itu wujudlah sebuah kampong yang dikenali sebagai 
Kampong Pa~ir Baru. Nama Pasir Baru ini adalah diambil dari Pasir Putih 
yang terdapat di kawasanlombong tersebut. Dalam tahun 1968 sebahagian 
daripada tanah di kampong ini telah dijadikan tanah lot oleh kerajaan 
(109 lot) manakala sebahagian lagi terutamanya yang terle tak di sepanjan;J 
jalan keretapi kekal sebagai tanah haram yang dikenal sebagai setinggan. 
Mulai 1.2.1974 lcampong ini telah diletakkan di bawah pentadbiran kerajaan 
Wilayah Persekutuan sehin99alah kini. 
2 . KEDUDUKAN KAWASAN KAMPONG PASIR BARU 
Kampong in1 terletak di bawah Daer ah Petaling, Kuala Lumpur. 
Kampong ini juga terletak di kawasan Sungai Kelang, Jalan Kelang Lama. 
Sepanjang kampong ini adalah terletak di sebatang jalanraya Jalan Kelang 
Lama. Terdapat juga sebuah jalan bertar yang dibina dalam tahun 1977 
untuk menghubungkan kampong in1 dengan kampong-kampong lain seperti 
Kampong Pasir Kiri , Kampong Pasir Dalam dan seterusnya ke kawasan Pantai 
Dalam. Paaar untuk meml>eli-belah yang berhampiran dengannya ialah pasar 
yang terdapat di Pantai Dalamo Pasar inilah yang menjadi tempat tumpuan 
penduduk kampong ini untuk membeli keperluan basah seperti ikan dan sayur-
sayuran dan juga lain-lain keperluan harian. Pasar ini adalah dimonopoli 
olch orang-orang Helayu. Walaupun begitu terdapat juga kegiatan "Pasar 










Kampong 1ni dipisahkan oleh jalan keretapi dari Kampong Pasir 
Jtiri, oleh jalanraya besar dari Kampong Bahagia dan juga melalui jalan-
raya dari Pantai Dalam. Kawasan ini hanya meliputi kawasan petempatan 
rumah sahaja. 
3. PENEMPATAN DAN POIDUDUK 
Berbanding dengan penempatan kawaaan perkampongan setinggan 
yang lain dengan kampong ini didapati adalah Udale jauh bezanya. Cwua 
yang be:r.anya kampong-kampong lain kebanyakannya semua kawasan adalah 
jenis setinggan tapi kampong ini separuh se tinggan. Didapati juga ada 
rumah-rwuah yang agak besar dan dibuat dengan sempurna, ada pula rumah-
rumah yang sudah usur dan ada yang bercorak aederhana. RW'lah didirikan 
rapat-rapat antara satu sama lain bagi kawasan setinggan. Hanakala di-
tanah berlot pula rumah didirikan dalam jarak yang agak luas. Kebanyakan 
rumah adalah diperbuat daripada papan biasa yang berharga murah. 
Bagi rumah setinggan ianya dibina tidak mengilcut peraturan yang 
tertentu. Ianya dibena mengikut kehendak sendiri tanpa mempunyai apa-
apa perancangan terlebih dahulu. Walaupun begitu bahagian dalam ruma.h-
nya dilenglcapi dengan ruang-ruang khas seperti bilik tidur, bilik makan 










Kebanyakan rumah penghuni di sini adalah rumah-rumah persendirian. 
Walaupun begitu ada yang menyewakan rumah mereka pada orang l ain seperti 
lcepada mereka yang baru datang ke kampong tersebut dengan jumlah sewa yang 
agak tinggi, iaitu di sekitar S180 - $300/• sebulan bagi sesebuah rumah. 
Pola petempatan yang terdapat di karnpong ini adalah berbentuk 
sejajar dan berkelompok . Rumah-rumah yang dibena adalah se jajar dengan 
jalan, ianya terdapat di kiri dan kanan jalanraya. Sepanjang jalanraya 
ini penghuni adalah t erdiri daripada orang Melayu, China dan I ndia. 
Kaum China mendirikan rumah kedai manakala orang India pula mendirikan 
rumah sederet. Orang Melayu yang mendiami sebahagian besar kampong ini 
mendirikan petempatan berkelompok di kawasan tanah berlot dan juga kawasan 
setinggan. 01 kawasan tanah berlot seinua penghuninya adalah terdiri dari-
pada orang Helayu. Di sini juga dapat dilihat bahawa batas perkauman 
dapat dikesan melalui sempadan petempatan. Walaupun begitu mereka masih 
lagi berinteraksi dengan baik dalam pergaulan seharian. 
Berdasarlcan pemerhatian penulis, penduduk yang teramai sekali 
ialah orang-orang Helayu di mana ianya meliputi 95%, kemudiannya diikuti 
oleh lcaua India ~ dan kaum Cina yang berjumlah kecil, hanya ~ sahaja 












1o UMUR RESPONDF.N 
Penulis hanya ll'enemuramah 50 orang responden sahaja. Ini kerana 
penulis tidak sempat untulc menernui kesemua penghuni kampong ini. Ke-
banyakan responden yang ditemui adalah berumur 21 tahun ke ataa kerana 
umur tersebut adalah umur yang paling minima sekali \U'ltuk seseorang itu 
aaenyertai atau aktif dalam kegiatan politik. Oleh itu responden yang 
berumur 21 tah\U'l ke bawah tidak ditemui. Di s ini juga penulia hanya 
dapat menemui beberapa orang saja responden yang berumur lebih dari 50 
tahun untuk menyelidi.lc sejarah kampong inio (Lihat Jadual 2) 
Jadual 2 
Umur Responden Yang Diternui 
Umur Bilangan Peratus bilangan 
21 - 25 3 6 
26 - 30 10 20 
31 - 35 15 30 
36 - 40 15 30 
41 - 45 4 8 
46 - 50 2 4 
51 ke atas 1 2 









Berdasarkan jadual di atas penulis banyak menemui responden 
yang berumur 31 - 40 tahun iaitu sebanyak 60% kerana golongan inilah 
yang aktif dalam politik. Sebahagian besar ahli yang menganggotai parti 
secara berdaf tar adalah terdiri daripada kumpulan umur ini. Kemudian 
diikuti pula oleh golongan yang berumur 26 - 30 tahun sebanyak 20%. 10% 
daripada golongan ini kurang aktif dan tidak merupakan jumlah terbesar 
yang ditemui oleh penulis kerana mereka 1n1 slbuk dengan kerja masing-
masing dan menyertai politik secara sambilan sahaja. Hanakala 10% lagi 
adalah aktlf dalam kegiatan politi.k. Bagi golongan yang agak berumur 
pula iaitu 40 tahun ke atas pula tidak banyak ditemui iaitu hanya 14C)'. 
sahaja. Kebanyakan golongan kwnpulan wnur ini sudahpun bersara daripada 
menjadi ahli dan bertindak sebagai pemerhati dalam perkembangan parti 
poli Uk di kampong ini. 
2. MIGRASI 
Migrasi sememangnya berlaku di kampong ini. Keadaan i .ni dirasai. 
aandiri oleh penulis. Semasa penulis menetap di kawasan kajian ini, 
pcnulis dapati banyak keluarga telah berpindah masuk ke kampong ini dan 
ada jug a yang berpindah keluar. Kebanyakan yang melakulcan lligrasi ke 
dalam kampong ini adalah terdiri daripada golongan remaja dan belia 
kerana kumpulan umur ini adalah salah satu daripada golongan yang ter-
beaar di ka.mpong ini. Kemudian diikuti oleh kumpulan umur kanak-kanak 
lcerena lcebanyakan mereka yang berplndah ke dalam itu sudah pun me.mpunyai 










Oleh kerana golongan umur remaja dan belia adalah ramai 11\aka 
setiap kegiatan parti politik UMNO (United Malayan National Organisation) 
di sini berjalan lancar keraja mendapat sambutan penduduk kampong. Kerja-
kerja gotong r oyong seringkali diadakan setiap hari ming9u. 
Dari kajian penulis, didapati banyak sebab meng;apa mereka ber-
pindah ke kampong ini. Tujuan mereka berpindah ialah ke1cana kampong ini 
adalah berdekatan dengan tempat kerja, mengikut keluarga mereka yang 
berpindah ke sini dan juga kerana tiada pilihan dari temJPat-tempat lain. 
Jadual 3 menunjukan bilangan orang telah melakukan migra.si ke dalam 
mengilcut aeba.b-sebab tertentu. 
Jadual 3 
Bilangan dan Sebab-sebab Migrasi ke Kampong 
ini bagi SO Responden 
Sebab 'berpindah Bilangan Peratus 
Berdekatan dengan tempat kerja 27 54 
Mengikut k1eluarga 14 28 
Tiada temp.at lain 9 18 
Juml.ah 50 1.00 
Dari jaidual 3 didapati bahawa tujuan mereka berhijrah ke kampo~ 
lni adalah semat.a-mata kerana keadaan yang memaksa merek.a untuk menetap 










s•~ mengikut keluarga 28% dan tiada pilihan dari tempat lain 18%. bagi 
mereka yang mencgikut keluarga, mereka kebanyakkannya terdiri daripada 
wanita yang memgikut suami mereka, anak-anak mereka dan juga saudara 
mara mereka. 
Jadual 4 pula menggambarkan bilangan 50 orang yang berpindah 
mengikut kate901ri umur yang tertentu. 
Jadual • 
Ka~19ori Umur dan Bilangan Yang Berpindah 
Men1gilcut Responden yang Di temui bagi tahun 1987 
Umur Lelaki Wanita Jwal.ah {4') Juml.ah 
22 • 30 12 1 13 26 
31 - 40 27 3 30 60 
41 .ke at.aa 6 1 7 14 
Jumlah 45 s 50 100 
Jadual di atas inenunjukkan bahawa golongan umuir 31 - 40 tahun 
adalah yang ter1ama1 berpindah ke kampong ini iai tu kirat-kira 6~. Mereka 
ini kebanyalcannya t elah kahwin dan mempunyai analc. Mereka ini adalah 
go l ongan yang miempl..1yai gunatenaga yang aktif di mana ~folongan inilah 










Penghuni di kampong ini adalah datang dari pelbagai pelus uk 
Semenanjung Malaysia lihat Jadual s. Ada yang sudah 11enetap di kampong 
ini sejak dari itahun 1960-an dan sehingga kini. Jumlah yang melakukan 
migrasi ke kamp<:>ng ini semakin bertambah. 
Jadual 5 
Tempat Asal Responden 
l~egeri Asal Bil. responden Peratus 
lPahang 10 20 
Selangor 10 20 
No Sembilan 1 2 
,J'ohor 2 • 
Perak 6 12 
P. Pinang 2 " 
Kedah 2 " 
Perlis 3 6 
Kelantan 14 28 
J'uralah 50 100 
Berdas:arkan jadual di atas dapat dilihat bahaua negeri Kelantan 
merupakan negeri asal responden yang teramai sekali (2B~). Kebanyakan 
mereka datang cllan menetap di kampong ini kerana peluanq pekerjaan, ber-










lah kerana negerl Kelantan tidak dapat menyediakan peluang pekerjaan 
kepada mereka di mana banyak berlaku pengangguran bermusim di negeri 
mereka. Kemudian diikuti oleh negeri Pahang dan Selangor· (mas ing-masing 
20'9), seterusnya Perak (1~), Perlis (6%), Johor, Pulau Pinang dan Kedah 
(masing-masing ""> , manakala Terengganu dan Melaka tiada responden yang 
ditemui. 
Seperti yang telah diterangkan mereka ini ada y~11.ng melakukan 
migrasi ke dalam sejak tahun 1960-an dan sehingga kini melsih ada lagi 
yang datang di kumpong 1n1 untuk menetap. 
Jadual 6 
Tarikh Migrasi Ke dalam Kampung Pasir 
1960 - 1987 
Tarikh na.1la menetap Bil. Responde.n Peratus 
1960 - 65 5 10 
1966 - 70 6 1,2 
1971 - 75 4 8 
1976 - 80 s 10 
1981 - 85 20 40 
1986 - 87 10 20 
Jumlah so 100 
Oaripadll j adual ltu, mlgrasi ke dalam kampong 1.Jni didapati 










dan seterusnya d:l.ikuti pada tahun 1986 - 87 sebanyak 20%.. Ini ke.rana 
banyak di antara merelca yang telah mendapat pekerjaan samada swasta 
atau kerajaan di sepanjang Jalan Kelang Lama dan juga Kunla Lumpur yang 
berdelcatan dengain kampong ini. Oleh kerana itu mereka mi:metap di sini 
samada buat seme1ntara waktu ataupun sebaliknya. Keaudian dari tahun 
1971 - 80 (18~) llcita dapati penghijrahan yang berlaku di kalangan 
responden ini Udaklah begitu lcuat, cuma sejak kebelakanqan ini peng-
hijrahan Ice lcampong ini begitu dominan sekali berlaku. 
Hanakala bagi mereka yang melakukan migrasi keluar dari kampong 
in1 pula adalah disebabkan mereka ini sudah mendapat pek1~r jaan baru di 
tempat yang jauh jaraknya dari ka~ng 1ni. Oleh itu pe1nghuni yang ter-
libat akan berp~ndah keluar dan menetap di kawasan yang .agak lebih dekat 
dengan t empat me.r eka bekerja. Begitu juga seandainya me.reka mendapat 
tempat tinggal yang baru yang ma):aa lokasi dan keadaan se'lcitarnya agak 
l ebih baik dan s·elamat, diikuti pula oleh jumlah sewa yang agak rendah 










C. EKONOMI DAN IPEKERJMN 
1. TAR.AF SOSIO !EKONOMI PENDUDUK 
Ja.dual 7 
Struktur Pekerjaan Penduduk 
Jenis Kerja Bilangan Peratus 
Kerani 4 8 
Berniaga 6 12 
Pemandu Teksi/Van 6 12 
Pengawal Keselamatan 15 30 
Buruih Kilang 4 8 
Burulh Kasar 11 22 
Peke:rja Am 4 8 
Juml.ah so 100 
Berdasa~kan jadual 7 dapat dilihat bahawa sejwnlah besar res-
Ponden beker jd .:• •baghi pengawal keselamatan (30%) dan d:likuti pula oleh 
buruh kasar (22')Do Kebanyakannya bekerja di badan-badaiil swasta sepez:ti. 
Syarilcat Security Services. 
Menjadt pemandu adalah merupakan jenis pekerjaan yang ketiga 
ramainya di kalcmgan responden. Sebahagian daripada mereka itu adalah 










Contoh Syarikat swasta seperti di atas iaitu Syarikat Sec::urity Services 
di mana selain d1aripada pengawal keselamatan, syarikat ini juga mem-
punyai van-van t.ersendiri yang dipandu oleh pekerja-peke1rja mereka. 
Untuk ~iengukur taraf sosio-ekonomi responden p~ngkaji telah 
mengunakan beberapa unsur. Unsur-unsur itu adalah seperti berikut; 
(1) Pendapatan ketua keluarga dalam satu bulan 
Cii) Pe·lcer jaan lcetua keluarga 
Ciii) P~mcapaian akademik ketua keluarga 
Civ) Pe:ailikan harta 
Jadual 8 
Taburan Pendapatan Responden Dalam 
Satu Bulan 
Pen.dapatan ($) Bilangan Peratus 
Kurang dari 300 s 10 
301 - 500 20 40 
501 - 700 10 20 
701 - 900 9 18 
900 ke ataa 6 12 









Dalam Jadual di a tas didapati bahaws 40% daripaida responden 
adalah berpendati>atan $301 - 500 sebulan. Daripada juml~th ini kebanyakan-
nya adalah terd:lri daripada pekerja buruh seper ti buruh kasar, buruh 
kilang dan juga pengawal keselamatan (bukan pegawai>. Begitu juga dengan 
jumlah pendapat;sn yang kurang dari S300/• ( 10%) di mana ianya juga ter-
41ri daripada p.!kerja buruh. Seterus nya bagi yang ber(>4mdapatan $501 -
700 pula terdirl daripada 10 responden yang berkerja sebagai kerani dan 
pengawal kese larna tan. Manakala bagi yang berpendapatan $701 - 900 pula 
terdiri daripad•~ pemandu teksi Cpersendirian) dan juga pengawal kesela-
matan yang berp1sngkat pegawai. Yang berpendapatan lebilrl daripada S901. 
adalah terdiri dari pada peniaga-peniaga. 
Bagi m.~eka yang beker ja disektor swasta seperti pengawal ke-
selamatan dan bu.ruh kebanyakannya bekerja lebih masa un·tuk menambahkan 
pendapatan merelca supaya menjadi lebih lumayan, manakal.a bagi mereka 
yang lain pula ada yang raembuka gera1-gera1 kecil di walktu ma.lam selain 
daripada pekerjaan tetap untuk menambahkan pendapatan mereka. Me.reka 
juga melakukah >c:e.rja sa.mbilan pada hari minggu seperti nnenjual daging, 
ikan di pasar rdnggu. 
Jenis-~lcnis pekerjaan kebanyakan yang dilakuka:n oleh responden-
responden te.rsehut adalah pekerjaan separuh mahir (lihat jadual 7) yang 
memerlukan ting}tat pelajaran formal yang agak rendah. 'Tingkat pelajaran 










mencapai ioobilitti ke atas dalam pekerjaan mereka (lihat jadual 10) o 
Secara perbandingannya dari segi pendapatan den1gan komuniti 
setinggan di kawasan lain dapatlah dikatakan bahawa t araLf hidup penduduk 
kampong ini agak baik sedikit. Berdasarkan kajian Mohd •. Kamal Hariri 
di Kampong Hj. J\bdullah Hukum Bersatu dalam tahun '.1 976 dlidapati bahawa 
1 pendapatan puratta penduduk kampong lni ialah S235/• seb\J1lan. Mengikut 
data tersebut 7!5.85% penghuni setinggan berpendapatan lcu.rang S280/• 
sebulan manakala 24.15% adalah berpendapatan lcbih dari S280/• sebulan. 
Keadaan ini menunjulcan bahawa taraf hidup penduduk kampc>ng Pasir Baru 
adalah l ebih baJLk daripada kampong Hj. Abdullah Hukum BE!rsatu. 
Begitu jugs dengan kajian yang dibuat oleh PetE!r Pirie ( 1976) 
pendapatan puratta penduduk kampong Pandang adalah S241/•• sebulan dan 
2 kampong Chan Sa~1 Lin adalah S221/• sebulan. Mengikut ~~ajian Lailawati 
bt. Judin di kannpong Pandan pula penduduk yang mempunyajl .-endapatan yang 
Ku.rang daripada S300/• adalah 86.25% manakala yang lebih S300/• adal ah 
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Mengik\J1t Kurt Wehbring pula scparuh daripada petnghuni setinggan 
.4 
di Kuala Lumpur mempunyai pendapatan yang kurang S200/•. Pendapatan 
yang rendah ini adalah kerana pekerjaan yang mereka lakultan berkemahiran 
rPn<1ah seperti buruh kasar dan peke#'ja· binaano Terdapat 50 - 8~ peng-
huni setinggan yrang tidak mampu untulc membayar sewa rumah yang ber.:harga 
SSO/ •. 
Berdasa~kan kajian-kajian yang dilakulcan oleh pengkaji-pengkaji 
tersebut dapat d,ikatakan bahawa taraf kehidupan penghuni setinggan di 
kampong Pasir Baru ini agak lebih baik daripada kampong-karnpong yang di-
nyatakan itu walaupun kajian itu telah dilakulcan 10 tahun yang lalu. Ini 
kerana kebanyakan penghuni kampong ini mempunyai kelulusan yang agak 
sederhana. Dengan adanya kelulusan ini maka taraf gaji mereka agak ter-
jamin berbanding dengan mereka yang mempunyai kelulusan yang lebih rendah. 
Seterusnya kita lihat taraf hidup setinggan di Pulau Pinang dan 
juga Johor Bharu. Di Pulau Pinang satu kajian mengenai setinggan telah 
dilakulcan oleh Rosraah bt. Datuk Hj. Abu Bakar. Hengikut. kajian beliau 
38. n penghWli k.awasan Jelutong Timur adalah berpendapat.an kurang dari 
4 
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$300/• manakala '.tang berpendapatan lebih daripada $300 ad1alah 61.3% 
Mengikutnya lagi bagi yang berpendapatan lebih daripada S;300/• ini, ianya 
dibantu oleh pendapatan anak-anak mereka yang bekerja di kilang ataupun 
di pejabat. 
Hanakal.a setinggan di Johor Bharu pula telah dibuat kajian oleh 
Ahmad Hj. Othman. Menurut kajian beliau penduduk yang me?mpunyai pen-
dapatan kurang d.ari $200/• adalah 66.3%, manakala ~ mempunyai pendapatan 
6 yang lebih dari .SSOOo Henurut beliau lagi kebanyakannyn adalah ber-
pendapatan rendalll kerana mereka tersebut terdiri daripadu buruh kasar 
dan buruh kilang yang tidak mahir. Manakala yang berpendapatan agak 
tinggi itu terdird daripada buruh bangunan di Singapura. Kerja sendiri 
seperti berniaga dan pemandu teksi sapu. 
Oleh ib1 secara perbandingannya dengan setinggan penghuni 
Kampong Pasir Baicu ini dapat dikatakan juga bahawa taraf hidup penghuni 
Kampong Pasir Baicu adalah lebih baik daripada setinggan di Jelutong 
Timur dan di Johc:>r Bharu itu. Ini kerana pendapatan penqhuni Kampong 
5 
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Pasir Baru ini adalah l ebih baik, yakni hanya 10% saja yang rendah dari-
pada S300/• manakala peratus yang selebihnya adalah berpendapatan lebih 
daripada $300 dan ada yang mencapai ke angka SttOO lebih Ct~) sebulano 
Pemilikan Harta 
Pemilikan harta juga digunakan untuk mengukur taraf sosio-
ekonomi . Pemilikan harta adalah berdasarkan kepada barang-bardng yang 
dipunyai oleh tuan rumah. Bagi mereka yang berpendapatan rendah yakni 
kurang dari S300/• sebJlan sudah tentu ia tidak mampu untuk membeli 
barang-barang yang bukan keperluan as as dan berharga mahal . Maka ini 
lebih roenitikberatkan kepada perbel anjaan keperluan asas sahaja dan jika 
ada kelebihan mereka ini menyimpan wang-wang tersebut untuk masa depan 
anak-anak mereka. Dalam ertikata lain ianya lebih memberatkan kepada 
barang-barang keperluan sahaja. Barang-barang mewah seperti kereta, 
peti sejuk dan talivesyen adalah barang tidak mesti yang di luar ke-
mampuan merekao 
Hanakala bagi raereka yang memiliki pendapatan lebih daripada 
perbelanjaan Wltuk keperluan asas, mereka ini mampu untuk membeli baranq-
barang mewah tersebut selain daripada menabung wang mereka tersebut
0 
Berdasarkan pemerhatian penul is ramai di antara penghuni kampung 
in1 mempunyai barang-barang mewah seperti kereta, motor , tel ivisyen, peti 











Jenis-jenis Barang Rumah Yang Dimiliki 
Oleh 50 orang responden 
Jenis barang-barang Jumlah Pemilik Peratus 
Kereta 4 8 
Peti Sejuk 5 10 
Telivlsyen 25 50 
Motorsikal 39 78 
Radio 50 100 
Talipon 2 4 
Untuk melihat pemilikan harta kita perlu merujuk kepada taburan 
pendapatan Cjadual 8) dan seterusnya kepada jadual 10 berhubung dengan 
pernilikan harta oleh responden yang ditemui ituo 
Bagi pemilik kereta (4 orang) 8%, peti sejuk (5 orang) 10%
9 
dan juga pemilik talipon 4% (2 orang) adalah mempunyai pendapatan lebih 
dari $700/• ke atas. Mereka ini dikategorikan dalarn golongan yang berada. 
Seperti pegawai pengawal keselamatan dan juga peniaga-peniaga. 
Manakala perailik telivisyen (25 orang) 50% dan juga motorsikal 
39 orang ( 7~) adalah dari golongan yang sederhana. Mereka ini mampu 
untuk membelinya. Biasanya mereka ini tergolong dalarn tingkat pendapatan 










Manakala radio pula adalah barangan yang agak murah di mana 
ianya dimiliki oleh serDUa responden yang ditemui. 
Jadual 10 
Taraf Pendidikan Responden 
Taraf Pendidikan Bilangan Peratus 
Tidak pernah sekolah - 0 
Lulus darjah enam 12 24 
SRP/u:.E 15 30 
SPM/HC£ 13 26 
STP/STPM/HSC 8 16 
Sekolah Agama 2 4 
Jumlah 50 100 
D-aripada jadual di atas didapati bahawa taraf pendidikan Sijil 
Rendah Pelajaran atau Lower Certificate of Education (SRP/LCE) adalah 
di antara bilangan responden yang teramai ( 30%). Ianya meliputi pekerja 
buruh kilang, buruh kasar, pengawal keselamatan (bukan pe<Jawai) dan juga 
pemandu teksi dan van. Seterusnya bagi yang berkelulusan Sijil 
Pelaj aran Malaysia atau Malayan Certificate <>e Education (SPM/MCE) juga 
melibatkan buruh kllang, pengawal keselamatan (bukan pegawai ) dan juga 










Sijil Tinggi Pel•jaran/Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia atau Higher 
School Certificat e (STP/STPM/HSC) yang l ulus darjah enam pul a juga me-
libatlcan diri dalam perniagaan secara lcecil- kecilan seperti membuka lcedai 
runcit dan juga buruh kasar9 {24% daripada bilangan responden )o Mana-
kala 2 orang yang berkelulusan selcolah agama adalah pekerja lcerajaan 
iaitu pekerja am. Bagi pengawal keselamatan Cpegawai) mereka itu ter-
golong dalam kelulusan STPM/STP/HSCo 
D . PERTUBUHAN DAN PERSATUAN 
Keujudan pertubuhan-ertubuhan sukarela di kalangan masyarakat 
di lcampong ini adal ah disebabkan oleh keadaan kehidupan mereka yang amat 
memerlukannya. Pengalaman pahit mereka sewaktu menghadapi soal kematian 
menyebabkan mereka menubuhkan Khai rat Kematian pada tahun 1972. Tujuan 
persetuan ini ialah untuk membantu keluarga siroati dengan membe.rikan 
bantuan dalaro bentuk kewangan untuk pengurusan dan al at-alat pengkebumian. 
Dengan cara ini dirasakan dapat mengurangkan beban keluarga yang ber-
lc~..naan itu. Cara ini t e lah menunjukan sifat kerjasa.ma antara mereka 
hidup dalam sebuah karnpong . Dari pada r esponden yang di temui didapati 
semuanya menganggotai pertubuhan tersebut. Begitu juga sambutan mereka 
terhadap pertubuhan kumpulan Yasin dan kumpul an Merhaban. Semua per-
tubuhan t eraebut telah ditubuhkan pada tahun 1972 . Tujuan mereka adalah 










ker jasaaa di kalangan mereka. Dengan adanya pertubuhan tersebut maka 
mereka dapat berinteraksi dengan lebih rapat lagi sesama mereka. 
Koperasi Usaha Bersama juga telah ditubuhkan pada tahun 1984. 
lanya didaftarkan secara biasa dan tidak melalui UMNO. Di antara pe-
rancangan yang telah dipersetujui ol eh pendaftar koperaai adalah seperti 
berikut:-
{a) Henjadi ejen insuran kereta motor, rumah dan kebakaran. 
{b) Henguruskan mini market atau supermarket atau pasaraya. 
Cc) Membuka kedai tayar dan perkara yang berkaitan dengannya. 
(d) Lain-lain yang difikirkan baik dan mendapat lcebenaran 
dari pendaf tar koperasi. 
Perjalanan koperasi Usaha Bersatu ini adalah tiada kaitannya 










PENYBRTAAN POLITIK DIPERINGKAT T.i!.J1PATAN 
Pertubuhan parti politik yang terdaput di dalam sesuatu kawasan 
adal ah morupakan badan perantarae.n yang dapat diterima untuk berunding 
dengan pihak yang berkuasa. Kebanyakannya adalah terdiri daripada parti 
politik yang memerintnh, woJ.a.upun ada yang bukan do.ri parti pemerintah. 
Gamburun yang nyata mengcnainya. dapat dilihat dalam kebanyakan kawason 
Ge tinggan di mana pertubuhnn pol i tilt yang t erkua t adalo.h dari parti-parti 
yang memcrintah. Umpamanya di ko.wasan kajian ini , pertubuhan politik 
yang dominant oleh Ul-lNO (Pertuouhan Kebangsaan Melayu Bersatu) , walaupun 
terdapat dari kalangan penghuninya menganggotai l ain- lain pertubuhan 
polit ik. Ini dapat difahami kerana kebanyakon penduduknya terdiri dari-
pada orang-orang Mel ayu, sedangkan di kawasan yang ramai penduduknya ter-
diri daripada orang India atau Cina, sudah pasti pertubuhan yang kuat 
adalah MIC, MCA ataupun Gerakan i aitu parti-parti yang terdapat dalam 
korajaan yang mewakili kaum-kaum tersebut. Jadi keadaan ini sebenarnya 
adal.ah wujud demi kepentingan seluruh penduduk di kawasan itu. 
Walaupun begitu ada juga penghuni-penghuni yang hanya memberi 
uokongan secara lahir saja kepada parti yang dominant tersebut tetapi 
apubila tiba musim mengundi parti dominant ter sebut kalah ataupun menga-









oleh Lawrence Siaw1 mengenai Kampong Pakar cli mana penghuninya adalah 
rata-rata masyarakat Cina. Mengikut kajian beliau jumlah un<li yang di-
berikan kepada DAP adalah begitu tinggi dalam pili.hanraya UMUM. Keadaan 
seperti ini somemangnya berlaku dalam tahun 1969 - 1974 bagi knwasan 
Sg. Basio Di aini dapat diliba.t bahawa sokongan kepada parti pembangk.ang 
tersebut telah diberi secara senyap. Mengikut Lawrence lagi do.ripada 
Eamplc yang dipilih, poratus rospondon yang bersikap •non-comm.ital" atau 
tidak mahu menjawo.b ado.lull~ dan banya 1.1% rospondcn suja yang menyatu.-
kan sokongan moral dan 60kongan aktif untuk DAP. Tetapi DAP mendapat 
jumlah undi yang banyak dalam pilihanro.ya. 
A. POLITIK DI KAHFONG P~IR BARU 
Untuk mengkaji pertubuhan politik UMNO bagi kawasan ini tidak-
la.h begitu sukar. Ini kerana kebanyakan penduduk di kawasan ini samada 
dari set inggan ataupun bukan setinggan. Juga struktur pertubuhan ini 
pada dasarnya disusun sebagaimana bentuknya yang terdapat diperingkat 
pusat iaitu mempwiyai j awatankuasa t ertinggi dan jawatankuasa kecil yang 
lain. Oleh kerana kawasan ini adalah sebahagian daripada kawB.SQD. se-
tinggan maka secara otoma. tis ketua kampong juga adalah ahli j awatankuasa 
1 
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pertubuhan ini iaitu Ketua UMNO Peringkat Cawangan. Hal ini menjadikan 
perhubungan di antara parti dengan penghuninya adalo.h l ebih rapat ber-
banding dengan penduduk di kawasan asal dan kawasan perumahan harga murah.2 
Ini dapat dilihat bahawa penduduk terutamanya di kawasan setinggan adal.ah 
terlalu bergantung hidup kepada parti politik UMNO. 
Pandangw1 sorto. tuntutan mereka untuk mendaputkan sogal.a ke-
mudahan hidup biasanyu disalurkan melal.ui UMNO yang ada di kawasan mereka. 
Kolaziman ini torus borlanjuta.n hingga beberapa koporluan o.sas hidup me-
r eka diperolehi aeperti bekalan paip air, kuasa letrik d.an jugo. jalan 
bertar. Sungguhpun tidak semua permintaan mereka itu berjaya diperolehi, 
tetapi mereka tetapi mereka tetap terus menggunakan saluran ini dalam 
membuat sebarang tuntutan ataupun permintaan. Dengan ini bagi masyarak.at 
&etinggan parti UMNO ini tidaklah semata-mata merupakan suatu pertubuhan 
dengan matlamat perjuangan politik sahaja tetapi juga morupakan saluran 
penghubung an tara pihak berkuasa dengan masyaraka t setinggan. Hal yang 
serupa j uga dapa t diperhatikan terbadap penghuni tan.oh lot. Fungsi UMNO 
adalah sama dengan masyarakat setinggan. Di samping itu ia juga ber-
tindak sebagai badan kebajikan untuk mengatasi segal.a masalah yang timbul 
di dalam ma.syarokat ini. 
2 
Asfari Furi: Ponyertaan Politik Masyarakat Setinggan di Kompong Pandan, 









Mengenai penubuhan parti UMNO di kawasan ini, i.anya bermul.a d.alam 
tahun 70-an ekoran daripada kesedaran seluruh pe.nduduk bahawa kehidupan 
mereka tidak akan diberi perhatian sekiranya mereka tidak menubuhkan 
suatu pertubuhan parti politik yang kuat untuk menyelamatkan mereka dari 
sebar!W.g gangguan atau ancaman dari mana- mana pihak. Untuk itu, mereka 
tel ah memilih parti UMNO kerana rata-rata masyarakat di aini adalah ter-
diri do.ripado. orang Melayu dan UMNO j uga adalah parti Induk kerajaan hari 
ini. Ponubuhon UMNO jugo. adalah untuk mongelakkan ponduduk daripada ber-
tindak secara beraondirian apo.bila terdapat sesuatu masalah. Wa1aupun 
begitu, mereka ini boleh menjo.di satu kumpul.an pendesak dalam kead.aan 
tertentu dan ini menjadikan OHNO sebagai suatu organisaai yang paling 
efektif untuk penghuni di kawasan ini menyalurkan seluruh kepentingan 
mereka. 
Sebel um UMNO cawangan ini di daftarkan secara resmi, terdapat 
suatu pertubuhan yang dikenali sebagai Badan Perhubungan Masyarakat yang 
dipongerusi oleh .l!.:ncik Abdul Manan bin Mohd. Noh. Badan in.i berfungsi 
un tuk memajukan kawasan Peta1.ing ( termasuk kawasan ini) . Memorandum-
9 emorandum telah dihantar kepada pihak yang bert anggungj awab untuk. me-
majukan seki tar kampong d.alam kawasan Petaling (l ihat l ampiran) setelah 
ui-nm ditubuhkan dan kemudiannya d.idaftarkan secara resmi ta.hun 1983 
portubuhon ini ber henti setakat ini saja k erana poranannya telah di-









Dalam tahun 198o-an UMNO kawasan ini dikatakan begitu aktif 
sekali terutamanya setelah didaftar secara resmi pada 28.3.1983 (l~t 
Lampiran 1) ; menggunakan nombor pendaftaran 5582. Dalwn tahun 1984 
keahlian telah mencapo.i ketahap seramai 1023 orani' tahun 1985 jumlah 
ahli telah meningkat kepada 1087 orang. 4 Tetapi keo.hlian bagi tahun 1986 
agak merosot i aitu serrunai 6o9 orang saja kerana sebilangan besar ahli 
UMNO yang dahulu adolah terdiri daripada mereka yang menyewa. Mereka 
itu kemudiannya tolo.h borpindah kc temput lo.in. 5 Do.ripada juull.ah o.hli 
tersebut 290 orang adalah terdiri daripada wanita. alaupun begitu segala 
kegiatan yang dijalankan oleh UMNO berjalan lo.near kerana mendapat sam.-
butan dan sokongan yang penuh daripada ahli dan penghuni kampong ini. 
Bagi sesi 1987/1988 ini UMNO cawangan ini dipimpin oleh Encik Sh.amsul 
Bahari bin Shamaudin. Sebelum ini (sesi 1986/87) UMNO ini dipimpin oleh 
Hj. Abdul Nanan bin Mohd Noh (AMN , PPN). 
Kebanyakan kegiatan j entera parti di jalankan di Balairaya 
Kumpong Pasir Baru. Parti ini j uga mempunyai Bahagian Pomuda dan Wanita 
3 Penyata Tahunan UMNO 1984/85, Cawangan Kampong Pasir Baru, Petaling, 
Kuala Lumpur 1985. Hal 5. 
Lt Penyata Tahuno.n UMNO 1985/86 Cawangan Kampong Pasir Baru, Petal.ing, 
Ku.ala Lumpur Hal 44. 
5 Penyata Tahunan UMNO 1986/87, Cawangan Kampong Pasir Baru, Petaling, 










yon3 bortugns monolong cion{;\Ultkan kocintmi dan kodudultan parti ini. 
Bagi oooi. 1987/88 Kotua Pemuda di piopin oleh ~cik llohd. zin Sall.oh don 
l\otua \lani ta UlUiO puJ.o. dipogang oloh Puan Romani bt. Soll.oh. 
Ponyortaon dolan1 politil: 1ni cluput dibuhaGiJu,m ltopadn duu1 init.-u 
ponyortaun oooarn aktir uttiu c;iat don jtl{r.l ponyorta.on yc.nG tid .. : ()iat 
(po.oif) . Ponyorta.on ooc.:irn akti! ndoloh ooporti moooaOllB jtl\1'1ton dnloo 
pnrU1 mon{PC1bil bo.hucion dal.arJ tuG'lD-tUG~D tortcntu untult ocnjO{jl lro-
pcntingi.Ul pnrti. 1 anolUlln ponyortaon yang tidalt nktif pulu, corujult 
kopruin pcnglib:itmi aocara tidok l ongoung oojn aoporti koluar mangundi 
untuk oooobuah parti. 
Golonami yans oktif daput dikooan molQJ.ui koginton morolta d.alac 
pojobut parti, mon{Jhulurlum DUmbong~ kouancr~ Wltul'. koEP.uton porti 
ooporti borkompon untuk po.rti atnupun mongadolum mooyuurat. Orone yang 
pal.inc aktif oolmli iolah Kotun Parti (Ul 10) t nhli jnvatankuo.oo r>arti 
dun juga ponyokons po.rti toroobut. Ini odaloh korana merolm inUah yang 
ounjadi ponghubung antnra mnayarakat di knmpons ini donsui purti politilt 
yung dooinmit di oini. Fungoinya odalah untuk oombnva. cegaln ev>oalah 











J enis Penyertaan Polit ik 
J eni s Penyertaan Bilangan Per atus 
Aktif 35 70 
Tiduk nktif 15 30 
Ju.ml.ah 50 100 
Berdasarkan j adunl 1, penulis dapati 35 orang (7~) dari pad.a 
50 respond en yang di t emui adalah aktif dolam parti poli t ik. Kebanyakan 
mereka ini adalah penghuni set inggan. Manakala 15 orang ( 30%) l agi ada-
l ah tidak ber giat dalam pol i t ik. Mer eka ini terdiri dari pada penghuni 
setinggan dan juga tanah lot. 
Golongan yang ak t if ini dapat dilihat peranannya dengan jel as 
apabila tibanya so t i ap musim pilihanraya. Mer eka ini adalah penggerak 
kepada pai·t i UMNO un tuk kawasan ini. Segala apa yang hendak disampaikan 
oloh parti t erhadap penghuni kawasan ini adalah melalui mereka yang aktif. 
Moreka menyedi akan segala kemudahan untuk mengadakan suatu rapat umum 
pnrti mer eka. Mereka ini akan bertugas sepanjang hari apabila t i banya 
hari pengundian. Ini ber er ti mer eka mempunyai kesungguhan hati dalam 











Kekerapan Mengikuti Kegiatan Politik 
Jawapan Bilangon Peratus 
Selalu 35 70 
J arang-jarang 10 20 
Tidak pornah 5 10 
Jumlah 50 100 
Jadual 2 menunjukan kekerapan r oaponden mengikuti kegiaton yang 
dionjurkon parti. Dari seramai 50 orang responden 35 orang (7\/f,) yang 
selalu mengikuti kegiatan poli tik, 10 orang (20%) yang jarang-jarang dan 
5 orang (10%) yang tidak pernah mengikuti kegi aton poli tik. Mereka yang 
15 orang ini adalah tidak aktif dalam polit ik. 
Mereka yang aktif ini adalah berminat dalam hal-hal yang ber-
k.a.itan dongan politik. Mereka ini senti asa mengikuti perkembangan politik 
semasa. Setiap tindakon kerajaan t erhadap r akyat menj adi perhatian mereka. 
Tambaho.n pula kebanyakan mereka ini adalah penghuni setinggan. Penyertaan 
mereka dalrun politik ini juga dipengaruhi oleh faktor keselamatan t entang 
kedudukan mereka yang menetap di tanah haram. Dengan penyertaan mereka 
dalam parti kerujaan ini, mereka merasa keselamatan dihalau dari tanah 
teroebut lebih terjumin. Mcr eka tidak mahu seporti apa yang berlaku di 










setinggan di sini telah dihal.au kerana adanya pr<ijek perumahan Taman 
Mel ati.
6 
Oleh itu penyertaan politik dalam UMNO adalah penting untuk 
t ujuan tersebut. Bagi mereka politik adalah penting. 
Selain daripada faktor t ersebut , mereka j uga memilih dan men-
yokong UMNO kerana UMNO adalah salah sebuah parti Melayu dan 151&1. Bagi 
mereka UMNO tela.h memperjuangk.an nasib orang-orang Mel ayu dan juga Ugruna 
I slam. Den6an adonya sokongan daripada orang- orang Mel ayu seperti mereka, 
UMNO akan menjudi lebih kuat dan teguh kedudukannya dalam pemerintahan 
keraj aan Melayu. 
Jadual 3 
Sebab- sebab Responden Memilih UMNO Sebagai 
Parti Merek.a 
Jawapan Bilangan Peratus 
Tiada pilihan l ain - -
Untuk kepentinga.n komunit i 20 4o 
Memper juangkan I sl am 15 30 
Beri kuaaa pada orang Mel ayu 15 30 
Jumlah 50 100 
Jadunl 3 menerangkan sebab mengapa penghuni kampong ini menyokong 
UMNO. Di do.pati lt()% daripada penghuni menyokong UMNO demi kepentingan 
komuniti itu eendiri soperti untuk mengelakon dihalau dari tanah baram 











penghuni kampong ter sebut. 
Manakala seramai 3($ (15 orang) qienyokong UJ.1NO atas dasar UMNO 
t elah memperjuangkan I slam dan 3CfX, lagi atas dasar untuk mengekalk.an 
kekuatan orang Melayu. Bagi mereka U1'1NO penting untuk tujuan tersebut. 
Ol eh itu berdasarkan fnktor-faktor diataslah mereka tolah se-
daya upaya bertungkus l umus dan giat menyokong UMNO. 
Soteruanya ki ta lihat bentuk-bentuk aktiviti politik yang selalu 
diikuti oleh mercka yang akti f ini. 
J aduol. 4 
Bentuk aktiviti Politik Yang Selalu 
Diikuti 
Janis Aktiviti Bilangan Peratus 
Perbincangan di kedai kopi 10 20 
Manyortai kegiatan parti 35 20 
Tidak menyertai apa-apa 5 10 
kegiatan parti 
Jumlah .50 100 
J adual 4 menunjukan aktiviti politik yang disertai oleh penduduk. 
Daripruia 50 reoponden yang ditemui 35 r esponden (70%) rnenyertai seti ap 










kedai kopi dan 5 responden (1~) tidak menyertai apa-apa kiegiat an part i. 
Bagi merE~ka yang menyer tai kegiatan parti itu, aktiviti ceramah 
merupakan aktiviti yang paling disukai. Ia seringkali diadakan oleh parti 
politik dalrun usalriu untuk menarik sokongan masyaraka t t er111ebut bila 
hampir pilihanray1a.. Ceramah diadakrui di balairaya. Cer8Jllill.h adalah 
penting do.lam uoullm wituk menarik sokongan penghuni wituk kemonangan pa.rti. 
Sel ain da.ripada aktiviti coruma.h, setiap aktiviti parti yvlllg dijalankan 
di bawah biro-birc:> parti juga diikuti oloh responden terse:but . Setiap 
apa kegia tan yang dijolankan oleh parti ter scbut mendupa t samuutan mer cka 
untuk menjayakann;ya. 
Respondeia yang l ebih suka mengadakan perbincangan politik di 
kedai- kedai kopi 1adalah terdiri dari pada mereka yang tidak aktif de.lam 
parti. Mereka haioya sekadar berbincang sa.ja t api tidak mc:?ngikuti apa. 
yang berlaku sel a:njutnya dongun mendalam dalam perkembang1m dan kegiatan 
parti. 
Bagi yang tidak menyer tai a~apa kegi a tan parti , mer eka ini 
adalah t erlalu pasi f dalam kegiatan poli tik t api mereka telah menyatakan 
babawa mereka juga adalah penyokong parti UMNO t etapi tidak berminat 
untuk ber gia t secara aktif. 
tibanya musim pilihanraya. 
Mer eka ini akan keluar mengundi apabila 
Mereka j uga s eringkal.i sibuk dengan ker ja 
moreka Deharian di mana mereka ini banyak kerja 11l ebih ma.sa11 dan tiado. 










dan bersetuju dengan apa yang diputuskan dalam setiap mesyuarat untuk 
aktiviti parti. 
C. FAKTOR P~OORt>NG PJ::NY~AAN POLITIK 
Penyertann politik biasanya berpunca duri sistem komunikasi 
yang menyalurkan J?Cnorangan don juga maklumat mongcnai see1untu. Peranan 
komunikuGi yang ada ini tclah menyobabkan ujudnya kesedaro111 di kal.angan 
penghuni unt.uk menyortui orguniuasi sosinl. dan soterusnya aktiviti 
politik. 
Penyerta11n politik adalah penting dalam perkembangan politik 
sesebuah masyarak1a.t. Penyortaan politik adalah di pengaruhi oleh aspek 
penghidupan seper ti keadaan sosi o- ekonomi, keturWmn desaltan da.ri keluarga 
a tau rakan seperlllle.inan dan kepercayaan yang kuat dari kom1uni ti tersebut. 
Faktor-fuktor ini mungk.in ber tindak sebagai pendorong ata.u penghalang 
penyertaan politiJk oleh individu dalam sesebuah masyarakat. 
Ponyerta;an politik boleh dibahagikan secara kasar dalam 2 bentuk 
ia.itu aktif dan pasif. Sungguhpun begitu ada juga pembah.agian penyertaan 
politik berdasarkan tiga bentuk pelakuan terbesar iaitu pemerh.ati (observer) , 
perantararui (transition.al) dan perebutan untuk mendapat kuasa (gladifo-
rial) . 7 Dan di dnl.wn 3 bentuk perlakuan tadi terdapat 1~~ perlakuan yang 










menunjukan perkemlJangan tahap penyertaan ini. Dari kesemua perltlkuan 
itu dirumuskan ke:pada penyertaan individu dalam sekurang- k:urangnya satu 
perlakuan politik yang paling pasif seperti membayar cukai. dan patuh 
terhadap undang- UJadang sebagai tindakbalasnya terhadap sisitem poli tik 
yang ada. 
Oleh itu do.lam kontok kajian ini, ponulia akan meLninj~ pen-
yertaon politik rwasyarukat di knmpong ini. 
FAKTOR SOSIAL 
(a) Keluarga 
Di dalam penglibatan dan penyertaan politilc, kel uarga ad.al.uh 
memain.kan perananinya panting. Keluarga yang dikaji kebanyakannya ter-
golong dalam fahaman poli tik yang sama, keada.an ini ujud k•~rana perhubungan 
yang terjulin antara keluarga itu telah dapat membentuk s1L18.tu sikap yang 
boloh mompengaruhi hubungan sesama mereka. Tambahan pula keluarga adalah 
merupo.kan tumpuan bagi anak- anak mereka untuk mendapat p~adidikan dan 
juga pandangan dal am tindak tanduk berhubung dengan aktiviti ekonomi, 
soaial dan poli tik. Keadaan ini bol ehlah dik.atakan bahawa faktor keke-
luo.rgaan juga adalah sumber utama dalam penyeburan politik di kalangan 
angg'Ota keluarga 1mereka dan seterusnya ke kawasan seki tarnya. 
Keadaan ini wjud kerana hubungan kekeluargaan a.dalab terjalin 










pembantunya. Oleh itu anak-rulak mereka sudah semestinya nrif bagaimana 
untuk menyesuaikan diri dan dapat membezakan antara anak clengan bapa dari 
segi kekuasaan dolam sesebuah kel uarga. !5ikap tersobut tc~lah membentuk 
satu sosialisaoi dWl kehidupan politik yang berdasarkan kata penuntur 
daripada bapa. 
(b) Pendidi.kan 
Pondidikan jugu adalah merupakan SW:l.tu faktor pe:o.ting kenapa 
seseorang itu mol.ibatkon diri dalwn politik. Dengan adanya pendidikan 
telah menyebabkan monusia sedar betapa pentingnya penyertaan mercka dalam 
bi.dang politik. Mel alui pendidikan yang ada, idea- idea IJIOlitik telah 
dapat didedahkan •. 
Di dalwu masyarakat yang dikaji , didapa.ti pendicilik.an telah dapat 
membentuk sikap dan kesedaran politik mereka. 
Dari 50 responden yang di t emui, 12 orang (2~) ndalah mendapat 
pendidikan sekolah rend.ah iaitu lulus darj ah 6 , 2 orang 1(496) daripada 
sekolah agama dan jumlah yang selebihnya adalah berpendidik.an sekolah 
monengah {rujuk ~fadual ·10 ,Bab 2). 
Dari jruiual terse but menunjukkan ramai responde:n yang di temui 
o.dulah mempunyai asao pendidikan yang o.eak soderhana. Di sini somua 










hal yang berkaita:n dengan politik. 
Kebanyakan mereka yang aktif dalam politik adalah mereka yang 
berpendidikan. Di sini melalui kebolehan dan pengetahuan yang ada telah 
menyebabkan mereka borgiat aktif dalam politik. Mereka ini seringkali 
t erdedah kopada sebo.rang idea pembaharuan dan juga tempat bagi golongan 
yang kurang berponditlikan untuk merujuk sesuatu porsoalan yang timbul. 
( c) Medio. Ma.s ao. 
Media ma.sso. adalah salah satu daripada alat komwriikns i yang 
penting yang menyalurkan kesedaran politik di kalangan mwriusia. Kadar 
pendedahan pengh~ni kepada sebaram am tersebut telah dapa t menentukan 
sejauhmanakah kes:edaran politik sesuatu masyarakat itu. 
Antarn aLl.at komunikasi yang panting ialah akhbar , taLl.ivisyen, 
radio, majalah-ms~alah, riaal.ah-ricxU.ah dan sebagainya. Alat-alat ini 
memainkan poranrullllya un tuk mendednhkan hal- hal yang berktii tan dengan 
politik terhadap masyarakat manusia. Secara tidak lang~ng ia dapat 
menghubungkan peu1impin politik dengan rakyat. Keadaan inli tidak men-
yebabkan pengaruh ahli poli tik tersebut dapat dikembtingkclll secara l ebih 
berkesan. Keadaan ini semua telah dapat menyedarkan mai>yakakat kampong 










Dari kajian penulis alat komunika.si yang panting memberi maklwnat 
politik kepada me1reka ialah akhbar, radio talivisyen dan ;juga kempen-
kempen semasa pil.ibanr aya . Walaupun begitu mereka juga miendapat penge-
tahuan poli tik me1lalui oeramah- ceramah poli tik yang mer ck,a terdiri di 
mana ea ja dan ju€~a melalui masyuarat parti. 
Jadual 5 
Sumber l1aklumat Politik 
Sumber Bilangan Peratus 
Radio/TV 20 4o 
Sw7a tkhabar 15 30 
Kawan- kawan 5 10 
~yarahan/ceramah 10 20 
Jwlll.ah 50 100 
Dari jaduo.l. tersebut kit a dapati bahawa r adio dan talivisyen 
merupakan sumber maklumat politik yang panting bagi penglnuni di kawasan 
ini. Ini kerana maklumat yang d i sampaikan adalah secara terus dan mereka 
mudah memahaminya . Lagi pun semua penghuni mempunyai kemiampuan un tuk 
memiliki r adio k•~rona ijarganya agak murah. Ol eh itu semua responden yang 
ditemui ada memiliki r adio. Sedangkan dalam akhbar , ianyn memerluk.an 
pongwiarum bahasoa yong agak baik untuk memahami sesuatu t cncana yong di-










kalau berbanding dengan radio dan talivisyen. Namun begitu kekorapan 
membaca akhbar sahaja masih belum mencukupi untuk seseoraing itu tcrdedah 
kepada penycrt aan dalam politik tanpa minat dan kescdaran . 
J adual 6 
Kel<erapan Membaca Akhbar 
Jo.wapan Bilangan 
'.ri np- tiav hari 25 
J arang- jarang 20 







Jadual 16 menunjukkan dari seramai 50 r esponden yang ditemui, 
25 or ang ( .50'%) m1embaca akhbar tiap- tiap hari . Manakala ~W orang ( 40%) 
lain pula membacianya jarang- jarang dan 5 01·ang ( 10%) yang tidak suka 
langsung untuk m1embaca akhbar. Bagi yang membaca akhbar pada setiap 
hari itu mereka ,sontiasa berl anggan untuk mendapatkan alcihbar di kedai-
kedai. yang berdelkatan kerana tidak mahu ketinggalan beri ta dalam akhbar 
pada hari tersebut. Bagi yang tidak membaca akhbar itu, mereka sebenar-
nya. bukan tiduk nnampu untuk membel i akhbar tapi tidak berminat untuk 












Dalam k()nteks ini penulis akan menitikberatkan 2 aspek panting 
i a itu pertama baga.imana kegia.tan agama yang dijal.ankan dapat mewujudkan 
kesedaran penghw1i untuk menyertai parti politik dan yans; keduanya ialah 
pegangan agama s•~ aeorang itu dapat menyedarkan betapa pcn.tingnya pen-
yertaan mereka. dulam hal-hal yang berkaitan dengan politik. 
Agamu acialah amat panting Wltuk mowujudkan interak s i sosial di 
kalangan penghun:L. Melalui sebarang aktiviti keagamaan yong dijalankan 
dari s emasa ke s•~masa, secara tidak langaung t elah memperera tkan lagi 
hubungan persaud1u-aan di kalangan masyarakat I s lam di siui. Ceramah 
agama contohnya ciihadiri oleh ramai penghWli kampong inio Begitu juga 
dengan sambutan terhadap kelas fardhu ain. Ian.ya adalah menggalakan. 
Semuanya ini adalah bertujuan untuk memahami dan mendalai:ni hal- hal ke-
agamaan. Ceramaltl-cer amah yang diberi itu biasanya melip111ti hal.-hal yang 
berkai tan dengan dunia dan akhirat. Bahkan ada yang berianggapan ceramah 
agama adalah sam15I. dengan ceramah poli tik kerana bagi mer1eka poli tik ada-
lo.h s ebahagian d1:u-i agama. 
Kehadir1:m orang ramai ini akan daput mewujudkan sikap bekerjasama, 
gotong royong dw;i dapat memupuk rasa permuafak.atan di ~alangan penghuni. 
Koado.an ini semuia. telah mel o.hirkan satu masyo.rakat Islami yang patuh kepada 
princip keialamai~ dan juga telnh dapat mombentuk integros i sosial yang 










Begitu juga dengan faktor kedua di mana mereka yang mendapat 
pendi dikan agama yang mendalam seringkali mengetuai seti ap ccramah agama 
yang di adakan dan juga berkecenderung untuk memihak kepada parti yang 
bercorak kelsl.aman. 
Kesemua fuktor di atus menunjukkan agama juga adalah suatu faktor 
yang panting di dalrun mempengaruhi penglibat un dan ponyortaan penghuni 
t er hadap parti politik masyarokat kampong. 
FAKTOR POLITIK 
Fak.tor politik juga mempengaruhi masyarakat kampong ini wituk 
melibatltan diri dalam politik. Melalui pertubuhan politik yang ada di 
kampong ini , (UMNO), banyak kegi atan politik telah dijalankan oleh ahli 
j awatankuasanya. I anya meliputi hal- hal yang berkaiton dengan ekonomi, 
sosial dan politik. ~emua kegi atan ini t elah mendorong mereka untuk 
menyertai politik dengan l ebih giat lagi. 
Helalui parti dominant yang ada di kampong ini i aitu UMNO, 
banyak program-program yang dilaksanakan untuk memberi kemud.ahan dan 
kemajuan kepada masyarakat kampong ini. Segala kegiatan terletak di 
bawah biro masing-masing seperti biro pembangunan, biro ekonomi , biro 
agruna don biro kebajikan. Melalui j awatankuasa pertubuhan politik inilah 
soba.rang permohono.n telah diajukan kepada pihak atasan i aitu wakil rakyat 










jalanraya, air paip dan juga jejambat untuk kemudahan penghuni. Koadaan 
ini semua t el ah menyebabkan penghuni merasai bahawa nasib mer eka diberi 
perhatian. Secara tidak langsung pengaruh UMNO merebak secara meluas di 
kalangan masyarakat krunpong ini (untuk keterangan lanjut mengenai aktiviti 
UMNO , sila rujuk kepada bab 4 di bawah t ajuk Aktiviti UMNO Cawangan. Oleh 
itu mereka telah bertindak untuk menyertai parti politik dengan menyokong 
parti UMNO. 
Kedudukan UMNO sobagai parti pemorintah mempunyo.i kemampunn dan 
keupayaan yang l ebih untuk melaksanalron berbagai bentuk kegiatan yang 
secara tidak l angsung telah mempengaruhi pandangan politik masyarakat. 
Sedangkan parti-parti lain seperti PAS hanya mampu untuk mengadakan 
ceramah- ceramah di surau dan amat sukar untuk mengukuhkan kedudukan 
partinya di s ini. Tetapi ini tidaklah bermakna PAS gagal untuk mem-
pengaruhi masyarakat t ersebut kerana i a j uga mendapat sokongan penghuni 
di aini walaup\Ul dalam jumlah bilangan yang agak kecil. 
D. PILIHANRAYA 1986 
Kempen pilihanraya adalah salah &a.tu cara \Ultuk mendapat pengaruh 
daripada pengundi sebagaimana kawasan lain, di kawasan ini juga menjalan-
kan kegiatan kempen pilihanraya sebelum dan semasa pili.}ianraya tersebut 
borlangaung pada 2 dan 3hb Ogoa 1986 l al.u. Kegiatan kempen ini berlaku 










tidak r esmi dari tokoh- tokoh kerajaan sewaktu melakukan l awatan ke kampung 
ini Kempen untuk memancing undi juga dilakukan secara individu selain 
daripada berkumpulan. 
Cara berkempen yang paling berkesan sekali ialah melalui perang 
poster. Ianya adalah dal.am bentuk yang paling mudah dan tidak membahaya-
kan. Cara ini menolan bolanja yang besar tetapi tiduk mcnimbulkan se-
barang ketogangon antara puo.k- puak yong monyokong parti yang bertentangan. 
Post er - poster itu dipasang <li mana saja di tempat yang dibenarkan , 
sepcr t i di pokok-pokok, tiang lo.mpu, dinding- dinding dan tembok. Ada 
juga yang me rentangkan kain aobo.gai banner untuk menggambar simbol parti 
masing-masing. Mengikut r esponden yang ditemui. Keadn.an menjadi ber -
t ambah hebat apabila menj elang tibanya hari pembuangan undi , di mana 
post er- poster telah dit ampal disekeliling jalanr aya dan kemudiannya di 
cat pula lambang parti masing di atas jalan- jalan bertar. 
Pembuangnn Undi - Untuk mengkaj i sikap per cal.unan penghuni 
t erhadap pembuangan undi secara tepat adalah sukar. Ini kerana pusat 
pembuangan undi tidak dikhaskan kepada satu kampong atau satu masyarakat 
so.ju, bahkan i a meliputi kampong- kampong lain yang ber dekatan. •'alaupun 
b<.:git.u pembuangan undi pada 2 dan 3 Ogos 1986 lalu ber jalan dengan 
lo.near. Tidak ada berada apa-apa yang merumitkan dan bS¥angan parti 
YWl(. akan menang sudah pun dirrunalkan. Ini kcrana di kawasan t er sebut 










yang bertugas menolong memberi maklwnat tentang pengundian yang dijalan-
kan oleh golongan politik yang aktif. Oleh itu keadaan ini telah mem-
pengaruhi ramai orang untuk menyokong BN. 
\.Jalaupun begi tu kejayaan BN yang sebenarnya i tu adalah di sebab-
kan oleh penyokong-penyokong UMNO yang setia · 
• Duri pada responden yang di temui semuanya 
menyatakan sokongan torhndap UHNO walaupun penyertaan meroka itu pnsif 
dalam kegintan UMNO (.~) manakula golongan yang aktif pula adalah 7<:11f, 










Kil>IMPINAN UHNO C.iWANGAN 
KAHPUNG PASil~ BARU 
A. LATARBU.AKANG PL1-1Il IN UNNO CAWANGAN 
1. UMUR P.:..MI ·i.PIN UMNO CAt/,1NG~ 
Umur adalah penting untuk menentukan kebolehan seseorang itu 
dalam monjalankan sua.tu tindakan serta dapa.t dili hat pula kematangan 
seseorang di dalam mombuat sesuatu perk£U'a yang berfaedah ataupun tidak. 
Berdasarkan umur juga kita dapat melihat soj aulunanakah kemampuan sese-
orang pcmi.mpin itu bertinduk, berfikir dan menjalankan tugas untuk mem-
bawa suatu perubahan kepada masyarakat. 
Umur. (Tahun) 
30 - 35 
36 - 4o 
41 - 45 
46 - 50 
51 - 55 
56 ke atas 
Jumlah 
J adual 1 


























Daripada jadual 1, dapatlnh dikatakan majoriti pemimpin UMNO 
<iiadalah berumur antara 30 - 4o tahun. Ianya meliputi seramai 8 orang 
(53 .~) . Bagi bilangan bcrumur jO - 35 tahun ianya seramai 4 orang (26. 7%) 
<ian Umur antara 36 - 4o tahun juga meliputi 26. 7% (4 orang) . 
Lingkungan umur keduu ramui pulu ialah poringko.t umur 51 - 55 
tahun di mana. ionya moliputi soramo.:i 3 orung (20. CY") . 
Mrulakala golongan umur yang paling kurang pula i alah golongun 
Ulnur 41 - 45 tahun seramo.:i 2 orong ( 1.) .j~) don juga umur 46 - 50 tahun 
( 13. 3%) . Ini kerana faktor umur di mana moreko. telah mula mengundur 
<ii ri apa.bila usi a semakin tua dan memberi nafaa baru kepada golongan muda 
UntUk bergia t aktif dalam poli tik. 
Lo.tarbol o.ka.ng pendidikan adalah panting demi untuk monentukan 
~dn oouoorang itu boleh mcmbuat sesuatu tindakan, rancangan dan se-
baguinya dongv.n ba~. Pencapaian akademik juga adalah penting untuk 
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J adual 2 
Taraf Pendi dikan Pemimpin 
Tar af Pondidikan Bilangan Per atus 
Sekolah Rendal1 3 20. 0 
Sckolah Monongah 10 66. 6 
Sckolo.h Agruua 1 6.7 
Mak t ab 1 6.7 
Jwnlah 15 100 
Daripada jadual 2 di atas dapat dil ihat bahawa pemimpin UMNO 
C&liangan ini sebahagi an besarnya adalah berkel ulusan sekolah menengah. 
Ser amai 10 orang (66. 6%) dari pada 15 orang pemimpin Ul1NO cnwungan adalah 
berkolulusan i:;ckol nh menengab. Kebanyakan ( 7 orang) yang berkelulusan 
Bekalah menengnh adalah berkelulusan Si j il Pel a j aran Malaysi a ( SPl·y'HCE) . 
linzinkoJ.n j orung l ugi adolo.h berkelulusan S;i.j i l Rendah Pel ajuran ( SRP / 
LC::)., 
botoruGOya tordaput juga pemi mpin yang berkelulusan sekolah 
ronuu.h. ..,orwnui ) 01·ung (2~) adalah berkelulusan sekolah r endah. Ke-
~111u.u j orc.1.ng pomiiupin t.or tmbut adalah kelulusan darj ah enam sahaja. 
Yung uolob1Ju1ya iuluh ooorWlg berkelulusan sckoluh o.guma dan seorang 
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Walaupun o.da yang ber kelulusan rendah t etapi segala kegiatan 
dan aktiviti UMNO berjalan lancar. Hereka inilah yang merancang dan 
~enyusun sesua tu tindakan uengan ter atur dan berkesan. 
3. P.l:.Kl:;&J AJ\N Pt1'1IHPIN 
Latarbol ak001g pokorjawi pemimpin UHNO cuwungun ini tordiri 
da.ri pado. ber b.lgai ka tegori. Meroka ini boleh dibaho.gikon kepada 3 
kategori: 
(i) Beker ja sendiri 
( ii) Beker ja ker aj aan 






















District Manager 1 










Berdasarkan j adual 3 didapati bahawu bekerja sendiri o.do.l.ah 
Paling r amai iai t u berniagu ser amai 4 orang (26. 6%) . 1-ler eka ini semua-
nya borniaga secara kecil- kocilan. Keadaan ini berlaku ker ana minat yang 
60diaada pnda meroka untuk bcrniaga dan di ser tai pula ol e h j umlah modal 
Ytlng j ugu oodia ada pnda mer oka ado.l.ah mencukupi un t uk menjalankan 
t\l(tiviti torGebut . Tambahan pula berni aga bagi mer eka adalah t i dak sukar 
dln pouduput un yung didapati wo.l.aupun secara kecilan adalah agak l umayan. 
k ngikut pondup~t morcka lagi bahawa berniaga adalah di galakan oleh Islam 
<li lll.tu1u coongilrut moroku 9% rozoki adalah dari bidang perni agaan. 
~0nuuun ini uomua. monggulo.kkan moroka untuk borniaga oeco.rn kocil-kocilan 
lorlubih dnhulu c.lw1 komw.liun mungkin cocuro. booor- boourun ldrtu1yu por-










Sebenarnya bagi pemimpin parti yang berniaga ini mereka mem-
P'l.lnyai masa Wltuk melibatkan diri dalam parti politik. Masa kerja mt:reka 
adcQah be bas. J adi mereka dapa t memporun tukkan masa dengan secukupnya 
UlltUk menjalan.kan kerja-kerja mereka dan juga Wltuk bergia t aktif doJ.am 
l>Olitik. Ini bormakna masa kerju tidaklah moneganggu moroku w1tuk me-
libatkan diri uuJ.am poli tik. Borbanding dongan korja lain torutwnanya 
kerja pejabut. di mana. moroka t ol uh ditoto.pl an mo.sa tortontu antara 
beker ja don kemudian diikuti pula kerja "lobih ma.ea" ntas ko hendak 
lllereka sendiri Wltuk monambahkan pendapntan. 
Set erusnya pekerj aan kerani , pekorja Am dan pemandu ma.s ing-
lllasing t erdir i dari pada 3 orang (2~). Bagi profesion perkeranian ianya 
lllelibatkan syarikat swasta, pekerj a am terdiri daripnda pekerja kerajaan 
lllanakaJ.a pemandu pula 2 daripadanya adalah kakitangan kerajaan dan se-
0rang lagi adalah dari syarikat s ... asta. Bagi pekerjaan " Di strict 
tton~gor" udalnh dari syorikat swastn ia.itu Universal , Life and Gener al 
tneuronco ~ondirian Borhad. 
Ponuuputan udaluh borko.itrapat dengan pekerjaan. Ianya boleh 
llltl &unbungko.n otntuu don kcdudukan ses eorang dalwn aesebuo.h maoyaraka.t. 










J adual 4 
Pendapatan Pemimpin 
Pendapata.n ( S) Bilangan 
300 - 400 -
4o1 - .500 7 
501 - 6oo 7 
6o1 - 700 -









Dari j adual 4, pendupatan pemimpin yang berjumlah ~4o1 - 500, 
i a. adalah t erdiri aeramai 7 orung. Ianya adulo..h tergolong dari pekcrja 
AID (3 or ang) , Pemandu (3 orung) . Kesemua ini molibatkan sebanyak 46. 7% 
dllripada jumlah keseluruhan. 
Dagi pondapatan S.501 - 6oo pula terdiri daripada pekerjaan 
lcuro.ni (.~ 01·ung) dan juga berniaga (secara kecil- kecilan) seramai 4 
0rnng. Moruka yu.ng borniaga secara kecil-kecilan ini membuka gerai-
8GrcU. kocil di kawas.'.lll bor haropir an dengan tompo.t kediaman mereka. 
Mwutkula uoorung l ugi mempWlyai pendapatan yang lebih do.ri S700. 
l~ bokorju uobugui Uiotr ic l Munugor di uobuuh cy.irikut owuota iuiLu 










Bila dibandingkan pendapatan pemimpin dengan responden yang 
t el ah ditemui didapati bahawa pendapatan pemimpin adalah lebih baik dari -
P&da responden itu. Dari jadual 8 bab 2 dan jadual 4 bab 4 didapati 
bahawa pendaputan pcmimpin adalah 54oo/= ke atas mruiakala 50 responden 
Yang ditemui it.u tordaput serrunai 5 orang b~rponda.putan ronduh daripatla 
$3Qo/ =. Per u t u1;; pondo.putun pernimpin yang berpcudaputan t>4oo - 6oo/= pula 
acial.ah 93 . 4% mruiakala reuponden pulu 60% suhaja. Koo.uo.un ini mcnunjuk-
kan taruf hidup pemimpin adalah lcbih baik daripo.dn reapondcn t cr oebut . 
Babkan di kal.angwi pemimpin , ada. yang mempunyai talipon pe17aendirian. 
1lli semua. menunjukkan tara f hidup mereka adaluh lebih baik. 
Walaupun jumlah pendapatan pemimpin itu adalah lebih bail< 
dari pada responden ter sebut , t e tapi pemilihan pemimpin bukanlah ber-
ciasarkan faktor kewangan kerana ketua Ul· 0 sendi r i hanya bckcr j a sebage.i 
kerani dan berpendapa tan tida.k lebih dari pada i6oo/::: sebulan. Pemilihan 
P01Dimpin somat.a- ruata berdasarkan kepi mpinan dan kebol ehan bekerja untuk 
lllaayaruko t umum tli ko.mpong ini. Beliau dilantik mel alui suara ramai. 
Ul1Nu dit.ubuhkan untuk memperjuangkan hak- hak orang t-lclayu. 
l.<lnttlra it.u cuwungun Ul1NO toluh di tubuhkan dimeratu- r atu tcmpo.t discluruh 
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nya telah mendapat pedindungan dari segi tempat tingg~1 Ini adalah 
Bal.ah satu dari yang diperjuangkan, untuk mewujudkan satu komuniti per -
kampongan Melayu di sekitar perbandaran Kuala Lumpur. Perjuangan UMNO 
jUga adalah untuk membela nasib orang-orang Melayu oleh itu keahlian 
daiam parti UMNO ini mcndo.put sambuton rak;yat Molo.yu. 
UMNO cawangan Kampong Po.air Baru ini tolah mengadakan mesyu.arat 
4&angnya pada 31hb . Mac 1985 bagi sesi 1984/85. Mesyu.arat ini telah di-
l'eBID:ikan oleh YB Datok Abu Has san bin Rj . Omar, Menteri Kebajikan 
ffasyarakat pada masa itu. Mesyuarat itu berlangsung di Balairaya Kampong 
Pa.air Baru. 
Dalam mesyuara t ini banyak isu- isu yang telah d.iketengahkan 
UntUk kopentingan semua penduduk kampong ini. l>i antaranya ialah apa 
Ylng di.moklumkan oloh Ketuo. Cawangan pada masa itu iaitu Tuan Baji Abdul 
)tlln~ bin Mohd. Noh torhadap YB Menteri tersebut bahawa pada tahun itu 
0\lkai. tanah t ol ah dinnikkan s ehingga 4 kali ganda iaitu dari setengah 
••n oekAki persogi kepada 2 sen sekaki persegi bagi penghuni yang me-
110tap di twiAh lot. Oleh yo.ng demikian penduduk kampong ini mer ayu agar 
1 
liQ.ng 'l'uu.h bin Arohad, "llmu Poli tik" , Donald Mooro Preoo Ltd , 










0Ukai tannh tersebut hendaklah dikaji semula. Ketua Cawangan juga telah 
lea&akl.umkan bahawa tuan tanah tersebut adalah kebanyakannya dipunyai 
0l eh pesara yang mendapat persaraan rendah, mer eka kebanyakannya telah 
t\&a dan rumah-rumah mereka tela.h uzur kerana selalu dilanda banjir. 
Borhubung dengan projok pembangunan di ka.mpong ini, Ketua 
Ca.wangan oolaku penaja momohon montori borkeno.an supaya membori sokongan 
dan kerjasama terhad.ap projok tersebut demi kopcntingan semua penduduk 
ktinpong tersobut kha.Gnya dan di Wilaya.h Porsokutuan amnya. $etaka t ini 
telah 3 kali jawatankuasa penaja berunding dengan pihak l>ewan Bandaraya 
l(Uala Lumpur untuk menentukan perancangan, kemudahan asa.s , syara t-
818.rat lain dan sebagainya. Seterusnya Ketua Cawangan telah menerang-
k&n projek ter sebut kepada YB dan para hadirin semua iaitu lot-lot nkan 
<iiciiri.kan flat 5 tingkat, tingkat bawahnya kosong untuk tempat meletak 
ltereta. atau mengelakan dari banjir yang sentiasa melanda, maka empat 
tingkat lagi itu akan mondapat 16 unit. 
Kotun Cawangan juga telah mengutuakan masal.ah pertambahan 
Ptnduduk eodrmgkan komudahan a.sas tidak bertambah ataupun dibaiki. 
kaadan.n ini monjadi bortambah buruk. 
Mongikutnya baluiraya kini adalah t erloJ.u uzur, oleh itu me-
~dungkan blll.airuya toroobut oentiasa digunukan dongrui berbo.gai nktiviti 
~ti. m.o.ku u-uduh oowo.jarnyal.uh ditukar den gun uowan .,orbagunu. Huna-










lllel'Osakan j alan tersebut dengan meninggalkan timbunan batu dan besi yang 
bercor akan di longgokkan di tepi jalan dan bahu jalan sel epas mereka 
mengor eknya untuk memasang paip. Sepatutnya ia hendaklah diber sih dan 
diperkemae.kan ter lebih dahulu. 
Seterusnya mosal.uh pin tu air di mano. ponghuni di kampong ini 
&Jnat torkilan kerano. jiku hujan turun di llulu Sungui Kelang aeporti 
di Gombo.k , maka kampong ini o.kan mcngalami bonjir. Ini aemua adul.ah 
kerana pin tu air yang terdapu t dalam kampong ini tola.h roso.k. 
Begitu juga dengan masalah longkang terutamanya longkang tanah 
di lnana airnya tidak mengalir dan semaknya tidak tertebas. Di sini 
tetua Cawangan ber harap pihak Dewan Bandaraya membena l ongkang batu • 
.:>a.tu lagi masalah yang akan menimpa kampong ini apabil a kawasan 
Latex dibangunkan. Kawasan kampong ini dijangka akan menjadi delta 
akibat duri air kegunaan sandiri atau air hujan bi asanya akan menurun 
ko krunpong ini kerano. kwnpong ini j auh l ebih r endah darinya . Ol eh itu 
leetu.a Cawo.ngan borharap YB akan mengambil ber at masalah ini demi untuk 
laonyolDJNA tknn kwnpon g ini dari ter ancam. 
Pihok jnwu tankuo.oa co.wang-c.Ul j uga berci ta-ci ta mengadakan 
Poj~but UHNonya eendiri. Pojabat ini kel aknya akan berfungsi untuk 
~0Yo.rcllw.t k.umpong ini jugu. Oloh yang domikian piho.k jawa.tankuaf."A 
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Kepada ahli OHNO dan penduduk kampong ini, maka diseru meningkat 
kill ekonomi ke peringkat yang lebih tinggi. Oleh i tu sekiraeya ada ke-
lllahuan tetapi mengho.dapi masalah model dan sebagainya sila hubungi 
javatankuasn UMNO cawangan ini untuk menyelosaikan masaluh tersebut. 
P~UANGAN UMNO CA Al GJ\N 
Perjuangun kopimpinan UMNO Kampong Pasir Baru ini boleh d.ilihat 
cilri minit mesyu.arat tahunan . Dalam minit moGyuurat tnhun 1984/1985 
beberapa perkara telah ditimbulkan. 
Di antaranya ial.ah mendesak pihak Dewan Bandaraya supaya membaiki 
j&l.anraya di kampong ini yang dikorek oleh Jab tan Air untuk menanam paip 
&:tr. 
Selepas persidangan yang lalu tindakan telah dilakukan di mana 
lll&SQlah ini kemudiannya tel a.h diselenggarakan dengan baik. 
UHNO Ca\langan ini juga t clah diminta mencari jalan penyelesaian 
bagaiJ:nuno. untuk mongura\llgkan cukai tanah yang t elah dinaikkan oleh 
Pojubut 'l'anah dun Oalio.n Wilayah Persekutuan hingga 3 - 4 kali gauda. 
tkorun do.ripada usaha pomimpin UMNO ini pihak Pejabat Tanah 
dfln Go.l.iun tolah monghanto.r ~urat pada UMNO oawangan pada 27hb. November 
1984 (bil. PTO/WV 17/2'+7/84 Lwnpiro.n 2) untuk monurunkM ouko.i tannh 










Pihak UMNO cawangan juga t elah memohon daripada pi hak berkuasa 
agar di sediakan sekurung-kurangnya sebuah ._ot un tuk mereka gunnkan se-
llasa baujir. Bot ini amat diperlukan untuk menyel amatkan mangaa banjir 
terutamanya mereka yang telah tua dan uzur kerana banjir biasanya ber-
l aku dengun mengejut. 
WoJ.au bugaimunapun usuhu morcko. wituk mondapo.tkan bot ini t olah 
gagai kerana mongikut pihak borkuusa, moroku bol oh meminta bantuan bot 
dari pada Polis Petaling dan j uga bot dari Tentera Udara Di Raja Malaysia 
(TUDM) yang berpangkalan di Kinrara , Jalan Puchong. 
UMNO j uga telah mencadangkan supaya satu pasukan Penyel amat 
MaJ.apetaka (banj i r dan kebakar an) ditubuhkan. Usaha ini juga gagal 
kerana kampong ini j uga sudah mempunyai Pasukan Bomba Sukarelu dan R.tLA 
Y&ng boleh menjalankan tugas seperti yang di pinta i tu. 
Seterusnya UMNO cawangan mengemukakan cadangan untuk mendesak 
8UP~n Dewon Bandaraya menamba.hkan l agi pai p air yang di pasang ke 
kttwaonn ootinggan. Usaha ini juga gagal kerana pada tahun sebel umnya 
( 1983) su t.u paip o.ir tolah di pa.sang ke kawasan set inggan. Adalah me-
llQd<.U. dongun paip air t ersebut dan memperbaiki mana- mo.na paip air yang 
tolah torow.oba t . 
Dalwn mooyu.ara t pada lhb . Mac 1987 UMNO cnwangan ini telah 









lrlila.yah Persekutuan dan Dewan Bandaraya supaya membena jejantas di batu 
K Jal.an Kelang Lama bagi membolehkan pengguna jalan kaki t erutamanya 
kanak-kanuk sekolah selamat menycberang. Dengan itu ianya dapat men-
gelakkan dari berlakunya kemalangan. 
Jejantao t or vobut tidak didi.til«m, tetupi sntu lampu isyarat 
telah diado.kan bagi ponggwia jalun kaki di pintu mo.suk sokoluh Snraswo.ti 
P&da tahun 1987. 
Akhir eeko.li mendesa.k pihak Dewan Bandaraya aupaya menyediakan 
tempat pembuangan sampah. Pihak Dewan Bandaraya kemudiannya telah men-
Yediakan tempat pembuangan sampah yang berhampiran di kawasan bentang. 
Isu-isu yang telah diketengahkan ~erhubung dengan projck mem-
bena Uat 5 tingkat dan menubuhkan pejabat UMNO sendiri tclah t erbeng-
kaJ.ai. Ini kerana su.mber kewangrui yang diperluk.an adalah tidak men-
0Ukupi untuk melo.kSilllo.kan projek tersebut. 
Borkenaan dongan masalah kemudahan asas yang tidak mencukupi 
°UntUk monwnpwig koporluan pertambahan penduduk itu, kerajaan telah mem-
Purbuikinyu. Julunraya dibaiki, longkang dibersihkan, paip air juga 
dibuiki , komudahun lutrik juga dibO.lurkan pada setiap rumah penghuni. 
)i<4ll<lkulu pintu o.ir yung di.Y...atako.n rooo.k juga t elah diperbaiki untuk 










hlah diper baiki. Begitu j uga dengan kawasan Latex tidak l agi dibangun-
kan ker ana i anya mengancam keselamatan penghuni kampong ini . 
Kej ayaan- kejayaan yang diperolehi daripada t unt utan i su-isu 
11Ulg dikotcngahkan itu teluh monyebabkan rak,yut lebih suka menyokong 
d&ri pada monontung kerajaan. Sogalo. kehondak don masalah penghuni do.pa t 
<lioel oouilmn dengan bo.ik. Koadru:m ini t olah monyobo.bkWl keduduknn UMNO 
bertwnbah kukuh dan kua t di kawaaun ini . 
Valaupun begitu ponghuni j uga agak terkilan korana pr ojek mem-
bena U a t 5 t ingkat dan menubuhkan pejabat UMNO i tu t erbangkalai. Tetapi 
lllereita masi h t etap menyokong UMNO kerana tunt utan yang dimajukan lebih 
banyak berj aya dari yang gagal. Mer eka t idak membant ah t er hadap se-
barang kegagalan tunt u t an mereka. 
C. AKTIVITI UMNO CAIJAfiGJ~ 
Dari kajinn yang tel o.h dibuat dan j uga dokumen dari UMNO 
CawW'lgan ini soperti Penyata Tahunan UMNO cawangan banyak aktiviti yang 
borka.i tan dongan okonomi, politik dan sosi al t el ah dijalankan di 
~Pong ini. lni adalah iniaiat if pem.i.mpin- pemimpin yang mempunyai 
l>eruno~mgan untuk memo.jukrui taraf ponduduk kampong tersebut . Usaha-
\tewtG do.n kogiutan UMlW GOpanjWlg to.hun- tuhun yang t eloh l epas do.pat 
1111.ihut uuri boberupa buuh Biro yWlg tela.h momo.inkun pornnan ponting 









... Bo ... 
Ekonomi , Biro Buruh, Biro Kebajikan, Biro Kesenian dan Kebudayaan, 
Biro Kemudahan Asas, Biro Pembangunan , Biro Agama, Biro Pel ajaran dan 
Biro Am. Selain daripada itu t erdapat juga akti viti am seperti kel as 
KEMAs dan kerja- kerja Amal. 
1. BIHO POLITIK 
~ebagai sobuo.h parti poli tik muka sewa j urnyalah biro i.ni bor-
fungsi dan menjalankan kl!giatannya sesuai dengan komahunn, ci ta- ci ta 
d.an lllatlama t pertubuhan UMNO yang menjadikan negara Malaysia ini se-
ba.gai sebuah negara demokrasi yang sebenar-benarnya. Melalui biro i.ni 
Se.tu Kursus Kesedaran atau kursus ~ivik telah dianjurkan dengan kerja .. 
6alna J abatan Penerangan \iilayah Persekutwm pada 11hb. November 1984 
bertempa t di sekolah Agama Kampong Pasir Baru. Kursus ini teluh di-
l'asatikan oleh Profesor Mo.dya Dr . Abdul Hamid i ai tu Pengarah Pusat Islam 
Je.baton Perdwu1 Montori . 
Biro Politik juga telah mengadakan l awatan ke Persidangan 
Ptrlimon dibanguno.n Parliman pada 25hb. Oktober 1984. Di sini ahli-
'hl.1 UHNO cnwangan ini tola.h berpeluang untuk meliha t bagaimana per-











2. BIRO EKONOHI 
Melalui biro ini , usaha-usa.ha un tuk menggalakan ahli UMNO dan 
penghuni kampong ini untuk melabur ke dala.m Amanah Saha.m Nasional telah 
di&dakan. Biro ini juga telah memberikan penerangan yang j elas ber-
kenaan dongun Koporoui Usa.hu Borsutu dan monggnlakan moroka untuk turut 
89rtQ monyortai koporaai toraobut. 
Mulai pada 21hb. Januari 1985, biro ini tolo.h momulak.an 'u.aar 
Rabunya. Tujuan utama diadakan pasar ini ialo.h untuk mcmberi peluang 
ltepacia penduduk kampong ini berniaga bagi menambahkan pendapa UlI1 merek.a 
6eJidiri. 
3. BIRO BURUH 
Biro ini bersrunn-sama dengan biro lain telah mengadakan kursus 
Sivik di mana eeorang pcncoramah daripada Kementerian Buruh tel~ di-
tlndung khuo un tuk mombor i ceramah dalam bidang keburuhan. 
Biro ini juga tolah mengadakan 4 buah gerai yang diberikan 
(oPada 4 orang yung terpilih oleh mereka. Mereka i tu ialah: 
1. Uicik Mohd . Hor bin Ab. Manaf 
2. Puan Mariam lGDail 
j . l:.lloik Ounun bin Ahmud 










Pemilihan adalah berasaskan kepada kebol ehan , kerajinan dan 
keeanggupan untuk bekerja. 
Biro ini j uga akan menaikan poster-poster di kedai-kedai dal.am 
kauipong tersebut bila ada jawatan kosong dalam Sebo.rang iklan yang di-
kel uar kun samuda molnl.ui akhbar , radio dan sebagninya. 
4. BI UO Kl:mAJ I KAN 
Biro ini menjalankan aktiviti memungut derma untuk dijadikan 
Bebagai tabung kepada mereka yang ditimpa bencana seperti bencana ke-
'bakaran. Selain daripada derma dalam bentuk kewangan, mereka juga 
111~derma dalam bentuk pakaian. Bi ro ini j uga telah memberi pertolongan 
d.aJ.am bent uk kewangan dan pakaian kepada penghuni kampong Bakti yang 
1116llgaJ.ami bencana kebako.ran. 
Biro i n i juga tolah menyeru kepada semua ponghuni kampong ter-
80but supayu mombori bantuan dan pertol ongan kepada mereka yang menga-
1<UiU. boncnna al.am. 
Biro ini juga mcnjalankan akti vi t i bergotong- royong member sih-
~ kawaL"U'l porkumpongan dun tanah perkuburan pada hari minggu dan ke-











5. BIUO KLbUJI~ D~ KhBUD1 YAAN 
Biro ini telah mengadakan usaha untuk menghidupkan semua ke-
Genian Tradis ional yang tidak bertentangun dengan hukum- hukum I slam. 
Pancak Silat teluh dihidupkan demi untuk memper tahankan diri dan jugo. 
88bagui salah oo. tu duri kesonian dun kobudayaan orong Moluyu. Biro 
ini juga monjalankan ueuha untuk mengunalion j onis kooonian don kobuda-
Yaan yang tiduk bortontangan dongan !al.am don sebagai langkuh yang 
tidak bertentangan dengan hasrat kerajaan untuk moner apkwi nila i -nilai 
Islam. 
Biro ini juga telah berpadu tenaga dengan Biro Agama bagi 
111engadakan ihtifal (rujuk kepada biro agama) . Usaha untuk mencampurkan 
lcesenian dan unsur nilai Islam juga t elah diadakan dan dengan i tu usaha 
lllenerapkan nilai-nilai I slam dapat diujudkan. 
6. BI.oo J.u .hUuAllAN A::,AS 
Biro ini tolah mendapat peruntukan kewangan dari Kementerian 
\tiluynh Porookutuan sobonyak 1>956o/=• Daripada jumlah kewangan ter-
00but , bulairaya kampong ini t elah dibaiki seb arang kerosakan terhadap 
~sunun torc:.obut . Bulo.iraya ini juga telah diperluaskan. 
Jal.on, longkang, koboroihan dan pomotongan rwnput t olah di-









0leh biro ini. Begitu juga dengan sungai dan benteng telah dikorek, 
ditinggikan serta diperbesarkan. Manakala paip air dan l etrik juga 
telah disalurkan ke kampong ini. 
Biro ini juga tol ah mengadakan u6aho. sama untuk bergotong 
royong monimbua l ubang bontong yo.ng roaak bagi mongolakan dari di landa 
banjir pnda 25hb . Di oombor 1985. 
Perbincangan dengan pihak borwajib juga diadakan oloh biro 
ini supa,ya monambahkan talian telefon. Usaha itu t elah berjaya dan 
dewasa. ini banyak rumah penghuni t el al1 mendapa t kemudahan tele fon. 
Di samping itu beberapa buah telefon awam juga telo.h dibina di kampong 
ini. 
Biro ini juga t elah mengadakan perjumpaan dengan Dewan Bandaraya 
P~a 16hb . Februari 1986 untuk membangkitkan masal.ah berkenaan dengan 
ltelllUdahan asas seperti padang bola , padang permainan kanak- kanak, Dewan 
0rangrnmo.i don lo.in- lain l agi . 
Padn 17hb. Februari 1986 masalah kawasan setinggan ini telah 
tliporbincnngkrul oleh Kotua Cnwangan seperti masaJ.ah bekalan l e trik, 










? • !!I.RO P.t:J1BANGUNAN 
Biro ini tel ah mula berusaha untuk membangunkan seluruh pcn-
<iUdUk kampong ini sejak beberapa tahun yang lalu. Ianya meliputi 
k.awasan tanah lot dan kawo.aan setinggan. Terdapat pembahagian kawasan-
Ulnah lot oobanyak 16 unit . 
DtU.wn usaho. untuk momujukon kawaoun uotinggun , bd.ro ini tolo.h 
lllengadakan pcrtemuan dengon Kotua Pcngarllh Korotapi Tanah Molnyu initu 
Datok Ahmad Badri bin Mohamad Basri untuk mengonul paati kawasan ko-
Punyaan lferetapi Tanah Melayu. 
Kemudiannya satu perjwnpaan telah diadakan serta menyerahkan 
8Uatu memorendan. kepada Pejabat 'fanah dan Galian Wilayah Persekutuan 
~tUk memohon pengurangan cukai tanah dan menentukan tanah lot di 
kGaipong ini sebagai tanah simpanan Melayu. Hasilnya cukai t anah tclah 
diturunkun kopada 2% dari cukai yang sebeno.rnya dan juga mcngenai 
'l'Qnnh .,impanan Mcloyu tol ohpun diluluskan. 
B. 1311{() AOAMA 
Bugi oooi 1984/85 biro ini t el&h memulaka.n aktivitinya dengan 
lllunguut:Uton porjwnpurul Huri Hayo. dWl meraikan bo.kul-bakal haji pada. 
26nb . Jului 1984 bortcmput di liuluirayu Kumpong Pauir lJuru t>orrunui 8 
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Pada 14hb. Oktober 1984 kursus menyempurnakan jenazah bagi 
peserta lolaki t cl ah diadakan di sekolah Agama kampong ini. Seramai 
34 orang telah turut serta mengambil bahagian. Kursus ini tel ah di-
Bampaikan oleh .I:;ncik Ho.roman bin Yaacob i uitu Bilal dari Masjid Negara . 
lianakni.a kursuc; bagi pcaerta wanita pula t elah di adakan pada 21hb. 
Oktober 1984. Sor amai 18 orung tclah mongurnbil bnhagian . Kursw; ter-
Sobut tolo.h diGWUI>aikan oloh Puun llujjnh Chik Sariuh bt. Mahmud dru:1 
Puan Hajjah Fatimah bt. I smail dari Lombaga Kobajikan I slam Petaling 
Ja.ya. Kursus ini hanya terhad kepadu penghuni kampong ini aahaja. 
Pada 22hb. Oktober 1984, biro ini telah mengundang pihak 
Lembaga Urusan dan Tabung Baji un tuk memberi ceramah dan penerangan 
berhubung dengan ibadah dan peranan t abung haji. Pada hari tersebut 
juga pihak Lembaga Urusan dan Tabung Haji t elah rucmbuka kauntor bagi 
Penduduk kampong ini yang ingin membWlt s i.mpanan di tabung Haji. 
Pada portungahan bulan Februari 1985, biro ini juga telah men-
)to111Pu.rnukan t anggungj awab memberi bimbingan dalam bahagian Fardhu Ain. 
Kolaa torGobut dindakan pada tiap-tiap hari Ahad j am 9.00 hingga 10. 00 
PUgi bortompu.t di bokolah 1gama ka mpong ini. Kelas teraebut telah di-










Biro Agama telah memainkan peranan penting dalam usaha untuk 
menerapkan nilai-nilai I slam khususnya di kalangan ahli dan penduduk 
aetempat amnya. Dal.run usahanya ini satu majlis ihtifal telah diadakan. 
lia.jlis ihtifoJ. ini telah menyediakan 1j jenis pertandingan i aitu mcmbaca 
al. 'tun.ran , mombaca ay.i.t - ccyat l uzim, tertib sembahyang, kuiz agama bcr-
ZaQji, mnrhabwi, naajid du.n juga syuraho.n agama. Mujlil> ini tolah di-
reGrnikcm oloh Ke tua UNNO Duhi.lgiun Lombnh Pan tui , YB Sonu tor Abtlul Huzak 
bin Abu be.mah padn 8hb. Diaomber 1985. Majlis ihlifal ini juga di.ado.-
ken buat kali keduanya pada 14hb. Visember 1986 yang berlangsung di-
6ekolah Agama Kampong Pasir Baru. 
Majlis upacara berkhatan juga diadakan secara beramai- ramai 
di !Ilana 39 orang kanak- kanalc telah dikhatcmkan patla 23hb. Disember 1986. 
Ol eh korana kesedaran bctapa pentingnya ilmu pengetahuan maka 
l\hl.i jnwu tankuasa Biro Pclajaran UMNO cawangan ini telah mengadakan 
~Ola tambo.hnn untuk pelajar tingkatan 3. Kelas ini dimula.kan pada 
ttthun 198..) ynng dikctuai oloh t.:ncik Sallehudin bin Mohamad. Ceramah-
Corunitth un tu.k poporikorum SPH do.n STPM telah diadakan pada 28hb. 
0
ktobor 1984. Corwnah ini dioampaikon oloh Vr. Tajul Ariff bin Hj . 
Nol'Ui.n tlcm uioik Zainudin bin Lomun. Pudu )hb. l•'obruari 19U5 biro 










Dr . TajuJ. Ariff. Lawatan ke Univer s i t i Kebangsaan Malaysi a juga di-
adakan pada bulan April 1985. 
Pada bulan Ogos 1985, satu ceramah khas iaitu " Cara- cara 
Menjawab ~oalan Objektif11 un tuk pol:ajar yang aknn mengambil peporiksaan 
8RP tel.ah diadaknn oloh biro ini. Corruno.h i tu toll\h diswnpaikan oleh 
Pogawai Bnhagian Komputor dari Lombugu Poporikoaan Kemcntorian Polaju.ron , 
Bambutan adalah menggalakkan. 
io. BIRO SUKAN 
Biro sukan cawangan ini t elah menjalankan aktiviti yang agak 
cemerlang sekali. Kegiatan sukan giat dijalankan , biro ini telah ber-
jaya membuat sumbangan amal untuk artis yang terl antar pada masa itu 
iaitu A.K. Jailani sebanyak i450/:::. Perlawanan bola seperti antara 
~SUkan Veteran UMNO cawungan ini dengan artis-artis Malaysia j uga telah 
diadakan. 
Vada 19hb. Mei 1'184 hingga 1hb . September 1984 pasukan bola-
00P<Ut UMNO cawungan tclah menyertai pertandingan bolasepak secara liga 
\lntUk morobut piala Yang Berhormat Encik Hazlan Harun. 
Biro ini juga tolnh berpadu tenaga untuk meri jayakan Temasya 
b\lklln llO.df.4 ll&U"l Kobungt..rum 1984 yang toluh diadakan pada 2hb. September 










acara yane telah dijalankan pada hari tersebut. 
Biro sukan juga telah berjaya menganjurkan kejohanan bola-
eepak di bawah umur 18 t ahun. Biro ini telnh dapat mer.ubuhkan empat 
P&sUkan bola sepak. 
( i) Pasukan di bnwah wnur 14 tahun 
(ii) Pnsukan di bowoh umur 16 tuhun 
(iii) Pasukan di bawah wnur 18 ta.hun 
(iv) Pasukan wnur 20 t ahun ke atas 
Pada 1hb. Januari 1985 , pasukan takraw terbaik tolah berjaya 
di piJ.ih untuk mewaki li kampong ini dalam setiap perlawanan takraw. 
Biro ini juga t el ah bekerjasama dengan pergerakan Pemuda untuk 
~ensanjurkan kegi atan sukan bersama seperti mcnghanup: peserta men-
Yertai acaro. tarik t ali dalam suknnoka Anjuran Dewan Bandaraya pada 
31hb . Ogos 1986. Puoukan ini telah menjadi j uara de.lam sukaneka t er-
Bagi acara ping pong don bol a jaring pasukan cawangan ini 











11. ~TIVITI AM 
UMNO cawangan ini juga telah menubuhkan satu pasukan kawolan 
kampong yang menjaga keselama tan pada waktu mal.run. Ini kerana keadaan 
keselwna.tan kampong adalah kurang memuaskan dan juga wujud penyalahgu-
naan do.dah. Uaaha penubuhan puoukan ini telah dipolopori ol eh ~cilt 
Mohd. Z in .Sall.eh. 
Pasukan sukarela Bomba juga t ela.h ditubuhkan pada tahun 1983. 
Pada 27hb. Oktober 1985 suatu pertandingan monggunakan alat pemadam api 
telah diadakan. Sebanyak 46 pasukan diseluruh Wilayah Persekutuan 
telah mengambil bahagian. Pasukan kampong ini telah mendaput tempat 
ketiga. Mereka yang mengrunbil bahagi an adalah seperti berikut: 
(i ) t.ncik Mohd. "in Salleh 
( i i) Lncik Ramli Khamis 
(iii) Lxicik IGmail Isnin 
(iv) J:Jicik osl.rui Hj . Nasir 
( v) :.ncik Mohd . ltafie Yusof 
l1 0.oukw1 ru.:LA cawongan kampong ini juga telah di tubuhkan pada 
~..,Ul. 198o. Po.ouka.n ini bokerja.oruna don berganding bahu dengan pasukan 
tQ"'<U.o.n kl.unpong untuk monjagn keselamatan kampong. Penubuhan pnoukan 
in1 Uduluh 01'..oro.n daripudu kouodu.ron ponghuni kwupong torsobut untuk 










8.hlian o.dalah menggalakkan. Pasukan ~ ini tel ah berusaha mendapa t -
kan kol engkapan RJ:J..A sepert i uniform l engkap. Kesemua ahlinya di-
anggar kan seramai 100 orang. 
Mereka ini monjalanknn l ati han kawad pada setiap malam minggu 
dari hnri Aho.d . Pada malwn minggu anggota .RJ:l.A 'AN juga mongadokan 
rondo.an. Platon lU:.;LA ini udul.o.h yang t orbouur di Bahugion Brickfiolu . 












Kedudukan setinBgan pada dasurnya tiduk ubah s eperti "di-
langgnh pahit , dibuang sayang. 11 Ini memberi pengortian bahnwa kehidu-
Pan moroku di do.lam keRdaan toru.pung dan moroku boloh pada suatu masa 
Yang tidak dikoto.hui di hulau kel uar dari kawauun yruig moroka duduki 
itu.
1 
Nnmun bogitu golongun ini adnlah ponting koruna i a turut. mouiberi 
kUasa don tcna ga ker j a . 
Penyertaan mereka dalarn parti ffi.iNO ini t elah mendekatkan me-
l'eka dengan pemimpin- pemimpin UHNO tempatan di pcringkat cawangan. Pe-
lllinipin UMNO ini telah cuba meciperjuangkan kepenting.:m setinggan dan 
juga bUkansetinggan di kampong ini demi untuk memperbaiki tara f hi dup 
lllereka. Pemimpin UhNO mel alui biro- biro kecil yang t clah ditubuhkan 
itu Cuba mendapa tkan kemudahan asas seperti air, l etrik, jalanraya 
clisninping hak milik t anah. Waluupun begi tu UMNO kampong ini juga 
tol<th gugul do.lam usahnnya untuk mendapatkan kebenaran a tau pengiktirafan 
Ponshuni octinggan oebagai suatu penempatan yang sah. Keada.an ini ber -
1llruton o~hinggal.ah masu kini. Namun begitu k egagalan UNNO itu tidak 
1116111Cttuhkan cowUlgo.t penghuni untuk terus menyokong UMNO. Her eka tetap 
lllonyokong UMNO korwu1 UMNvl ah yang telo.h memperjuangkan no.sib mereka 
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- 93 .. 
dan juga UMNO adalah parti kanan kerajaan. Ol eh i t u dapatl ah dikata-
kan bahawa UMNO di kampong ini telah dapat memenu~i kehendak dan ke-
Perluan asas penghuni. 
Kedudukan setinggan adalah l ebih selamo.t dengun adanyo. Ul1NO 
dibolakang mercka walaupWl porjuangun untuk mcndapatkan hak milik yo.ng 
Bah gagul. Keadaan soporti iniluh yuug toluh monyebabkan pcnghuni 
lllelllber i sokongan yang penuh kepada UMNO walo.upun o.da di anU\ra tuntutan-
tlui tutan mereka t i dak dilayan ataupun gagal. 
Walaupun begitu oleh kerana sebahagian penduduk kampong ini 
&.<iaJ.ah t erdiri dari pada set inggan, adalah menj adi harapan majoriti 
Penduduk agar pehak kerajaan mengikt irafltan kawasan setinggan ini se-
bag · d' · ai kawasan yang sah un tuk mereka men i aminya. Sel a in daripada itu 
lller eka juga berharap supaya pehak kerajaan membaiki dan menambahkan 
lagi sebarang kemudnhan asas yang telah s edia ada di sini . Mereka 
j ugu borharup kalaulah ter paksa pindah nanti , ker ajaan sekurang- kurang-
nya hcndClk.lah mo.nempatkan mereka d i satu per kampongan baru yang sah dan 
berhlllllpirtln dongan Kuala Lumpur a t au Petaling Jaya supaya mer eka t i dak 
1110
nE."Ul.wni oobo.rWlg maaalah untuk ke tempat kerja dan menghant ar anak-
cu:iUk mor oku ko eckolah . Contohnya masalah perbelanjaan wang yang 
lobih korunu tompat korju yang jauh atuupun tempat aekolah anak- anak 










Lagipun mereka tel ah mcnyat akan hasrat mer eka unt uk t erus t inggal me-
netap di s itu. Penghuni di s ini tidak l agi mahu scper t i apa yang ber -
l &ku di Kampong Bumi Hi jau di mana penghuni set inggan di s itu t el ah 
dihalau keluar dari kawasan pencmpatan mer eka. Kejadian ini sememang-
nya nkon ber laku seando.inya kokWltan UM.NO adnlah l cmah dan t i dak kuat 
kedUdukannya. Apabila tJNNO jadi l omuh sudah tentu koselumatan penem-
Patnn ponghuni alum t orancwn. 
bomemangnya t er daput perbezaan dan por sama.nnnya antnra politik 
setinggan dengan poli tik kampong di kawasan luarbandar. 
Bi asanya mo t i f utama per juangan politik masyarakat set inggan 
adalah semat a- mat a untuk kepen t ingan komuniti mer eka sendiri. Mer eka 
ber · JUang dan ber gi a t akti f dalam parti- parti komponen ker ajuan demi 
untUk mendaputkan per hat ian dan pewbahan daripada kera jaan t er hadap 
kedudUkan mereka di kawasan setinggan. Nereka sedur bahawa kedudukan 
lllerOkn ndaluh tidak sel amat dan ama t ter ancam sea.nda inya m~reka t i dak 
lllonyokonu parti- parti kerajaan. Her eka bol eh dihalau pada bila - bila 
llllUJn G<lhuju kor ana mcr eka mene t ap di kawasan yang tidak sah dari segi 
Uncitu1g- w1dung. Lan tarani t u un t uk mengelakkan dari pada dius ir daripada 
t«UlUh t orLobut morcku suduh semestinya menubuh part i - parti poli tik 
(k0 111P<>nun Uurivun Hac;ionnl) di kawasan yang mereko. diami . KoJ.au 
k<l~ot.l.ln ponghuni mnjor i t.i lfolayu muka ako.n tor t ubuhluh UMNO, di 










Kesemua komponen parti politik ini membela kaum masing- mas ing. Dengan 
adanya parti- parti politik seperti ini di kawasan setinggan sudah t entu 
kedUdUkan mereka adalah sel a.mat daripada dihalau dari kawasan yang 
lllereka diami i tu. Mereka ini akan memberi sokongan penuh kepada parti 
tereebut. Oleh itu dapa tluh dika t akan bahawa r a t a-ra ta masyaraka t 
eetinggun monyokong po.rti komponen koraJ aan adaluh bormotif tuj uan 
t er sobut oobugai tujuun utur11a. 
~cmua perkara ooperti di o.tas tidal< borlaku dalam politik 
kampong di kawasan luar bandar. Mereka menyokong seseb~ part ibukan-
l ah berdasarkan faktor penempa tan mereka kerana meroka r a ta- rata mendiami 
kawasan penempatan yang sah , yalcni di kawasan tanah sendiri. Oleh itu 
llle~eka tidak mementingkan faktor tersebut kerana samada mereka monyokong 
ltau tidak po..rti keraja an , moreka tidak akon dihalau dari kawasan pe-
t e111I>a tan mereka. Mereka l ebih mengutamakan perjuangan parti yang mereka 
Gokong itu. Ba gi mercka , moreka tetap mcnyokong parti tersebut se-
llndainyn pc rjuMgan po.rti i tu tiduk menyeleweng daripada perjuangan asal 
d<ui juga tiduk bcrtentangan dengan prinsip hidup mereka. 
t.U.uup\lll auwy..u-aka t ae tinggan i tu l e bih memen tingkan faktor 
lOoolQJn, t Wl kuwuc..an pot ompalWl mereka , mereku juga menyokong parti-
~4rt1 komponon korajrum ut a.o uaoar kesodaron berpolitik meroka sondiri . 
t1orok u jugu (bugi kawuow1 orune Mol uyu) monyokong UMHO a.tao duaur por-
kuun. •. ~ 










perintah oleh orang Nel ayu untuk selama- l amanya. Tambahan pula kerajaan 
kin1 sedang berusaha untuk mener apkan nilai-nil ai keielaman dalam pen-
tadbiran ker ajaan dan j uga untuk seluruh maayarakat di Malaysia. bemua 
faktor ini juga mendorong masyarakat set inggan dun masyaraka t kampong 
di lua.r bandur mcmber i sokongan ponuh pada UlllJO untuk memerintnh. 
Ada juga yung monyokonc UMNU atas dauar korajao.n Bai:i san 
Nasional. dapat memberi kemuduhan asas kopada rakyatnya. Kcudaan ini 
terbUkti kerana kebanyalmn di kawasan- kawaSQn yang dimenangi oloh UHNO 
<iai.am pilihanr aya umum telah menampakan bahawa mercka ini diberi per-
ha tian yang l ebih oleh kcr a j aan berbanding dengan l a in- lain kawaGan 
Ye.ng dimenangi ol eh parti pembangkang. Keadaan seperti ini r ata-rata 
berlaku samada di kawasan setinggan ataupun bukan set inggan t orutama-
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